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POVZETEK 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, na kakšne načine uporaba pametnih mobilnih 
telefonov v primerjavi s tradicionalnimi vpliva na produktivnost zaposlenih na delovnem 
mestu ter za ugotovljene pozitivne učinke opredeliti, kako bi jih še povečali, in za negativne, 
kako bi jih učinkovito izločili ali vsaj omejili. V delu so uporabljene tri raziskovalne metode: 
pregled literature, anketa in intervju. Pri potrjevanju hipotez so metode podajale drugačne, 
skoraj nasprotne rezultate. Glavne ugotovitve dela so, da imajo pametni telefoni v Sloveniji 
pozitiven učinek na produktivnost predvsem kot posledica boljše komunikacije zaradi 
elektronske pošte; negativni učinki, tako kratkoročni, ki neposredno vplivajo ne delo, kot 
dolgoročni, ki posredno vplivajo na zdravje posameznika, pa so sicer možni, a jih lahko 
kontrolira človeški faktor, tj. zaposlovalec ali posameznik. 
 
Zaradi aktualnosti ima delo veliko uporabno vrednost, predvsem z vidika spodbujanja 
ugotovljenih pozitivnih učinkov in omejevanja negativnih učinkov. Rezultati so lahko v 
poduk posameznikom, ki se prej niso zavedali, kaj s stalno dosegljivostjo povzročajo 
svojemu zdravju, za managerje in ostale zaposlene na višjih pozicijah pa lekcija, da bodo 
njihovi zaposleni na dolgi rok bolj uspešni, če delovnih obveznosti ne raztegujejo v prosti 
čas, predvsem pa bi lahko raziskali področja, ki so omenjena v literaturi: prihranek časa in 
sredstev. Izpostavljene implikacije so lahko spodbuda za nadaljnje raziskovanje v tej smeri; 
predvsem bi se bilo dobro osredotočiti na poklice, kjer pametni telefoni še nimajo tako velike 
vloge, pa bi jo lahko imeli in s tem izboljšali produktivnost na delovnem mestu, ter – še bolj 
nujno – na poklice, kjer je pametni telefon skoraj temelj dela in s tem povečuje možnost 
pojava negativnih posledic. 
 
Ključne besede: pametni telefoni, vpliv na produktivnost, pozitivni učinki, negativni učinki. 
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SUMMARY 
THE INFLUENCE OF SMART PHONES ON EMPLOYEES’ PRODUCTIVITY 
The purpose of diploma work was to figure out, in what ways smart phones, in comparison 
with traditional ones, influence productivity of employees; to explore the positive effects 
(and how to enhance them) and negative effects (and how to exclude or diminish them).We 
used three research methods: literature review, survey, and interview. Regarding 
confirmation or rejection of our hypothesis, the methods suggested different, almost 
contrary results. Main findings are, that smart phones in Slovenia have positive impact in 
terms of better communication due to e-mails; negative impacts are otherwise possible – 
in short term as direct influence on tasks at workplace and long term as indirect influence 
on one’s health, but can be controlled by human factor, that is either by employer or 
employee. 
 
Due to current relevance, the diploma work has significant practical value, especially in 
terms of expressed positive impacts and limiting negative impacts. The results can be a 
lecture for those, who so far weren’t aware of the damage they’re causing their health by 
constantly being available; furthermore it can be a lecture for managers and other top 
employees to ensure that their employees will be (in long term) more successful if they will 
not extend their work into their free time. And mostly, they could explore the fields, 
mentioned in literature: savings in terms of time and assets. The exposed implications are 
incentive for further research, especially in professions, where smart phones don’t have a 
special role yet, but could improve the productivity, and even more importantly, in 
professions, where work itself is based on smart phones and all the negative impacts are 
more probable. 
 
Key words: smart phones, impact on productivity, positive effects, negative effects. 
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1 UVOD 
Pametni telefoni so v zadnjih letih spremenili življenja vseh generacij – od otrok, ki se igrajo 
z njimi, najstnikov, ki jih uporabljajo predvsem za družabna omrežja, do odraslih, ki se jih 
poslužujejo tudi zaradi poslovnih namenov. Pametni telefon dandanes nadomešča skoraj 
vse, za kar smo prej potrebovali namizni in prenosni računalnik ter prenosni telefon, preveva 
pa naš vsakdan, vključujoč jutranje opomnike, ki nas s piskom spomnijo, česa ne smemo 
pozabiti, navigacijo, ki nas vodi do lokacije sestanka (ali zmenka), slovar in aplikacijo, s 
katero rezerviramo knjigo v knjižnici, poiščemo najbližji bankomat in celo plačujemo 
položnice. Sprva so se pametni telefoni uporabljali zgolj za brskanje po spletu, elektronsko 
pošto in dostop do družabnih medijev, z razvojem tehnologije pa so se v poslovnem svetu 
začele uveljavljati vse bolj napredne vsebine, kot na primer navigacija in uporaba 
zemljevidov, odpiranje dokumentov med sestanki, spremljanje potovanj ter vsesplošno 
nepredvideno iskanje novih logističnih rešitev, če se kaj ne izide po načrtih. Kljub temu, da 
na prvi pogled omogočajo večjo fleksibilnost pri delu in sugerirajo boljšo učinkovitost, pa 
nedavne študije predstavljajo tudi pasti, predvsem z vidika nepotrebnih motenj in potrebe 
po konstantnem preusmerjanju pozornosti. Kar nekaj raziskovalcev se je že ukvarjalo z 
vprašanjem, ali pametni telefoni dosegajo boljšo učinkovitost ali je skupen vpliv atributov 
pametnih telefonov negativen – poleg tega, da se zaposleni z njimi občasno ukvarjajo več, 
kot je potrebno, lahko vedno bolj zabrisana meja med službo in domom povečuje stres ter 
s tem povzroča večje število dni bolniškega dopusta. 
 
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, na kakšne načine uporaba pametnih mobilnih 
telefonov v primerjavi s tradicionalnimi vpliva na produktivnost zaposlenih na delovnem 
mestu ter za ugotovljene pozitivne učinke opredeliti, kako bi jih še povečali, in za negativne, 
kako bi jih učinkovito izločili ali vsaj omejili. To smo ugotavljali prek naslednjih ciljev: s 
pomočjo pregleda relevantne literature izpostaviti vrste učinkov, ki jih imajo pametni mobilni 
telefoni na produktivnost zaposlenih, jih razdeliti na negativne in pozitivne, za vsakega 
opredeliti, iz kje izvira, nato pa za negativne poiskati načine, kako bi jih lahko zmanjšali ali 
celo izničili, za pozitivne pa, kako bi njihov vpliv lahko povečali in ponotranjili med 
zaposlenimi. Z empiričnim delom smo preverili, ali izsledki veljajo tudi za zaposlene v 
Sloveniji, ter tako pregled literature aplicirali na praktični primer. 
 
Diplomsko delo začnemo s pregledom literature. Predstavimo glavne izsledke dosedanjih 
raziskav o pozitivnih in negativnih učinkih pametnih telefonov. Na podlagi le-teh izpeljemo 
tri hipoteze, ki jih preizkusimo v empiričnem delu. Dognanja iz teorije najprej preverimo s 
pomočjo ankete in interpretacije odgovorov naših respondentov, dobljene informacije pa 
nato raziščemo še z drugega vidika, in sicer s strukturiranim intervjujem s predstavnikom 
uspešnega slovenskega podjetja. V razpravi o vseh pridobljenih informacijah potrdimo ali 
ovržemo hipoteze. Izpostavimo tudi praktično uporabnost in omejitve raziskave, na koncu 
pa predlagamo usmeritve za nadaljnje raziskovanje v tej smeri. 
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2 TEORETSKO-METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Pametni telefoni so v zadnjih letih spremenili naš vsakdan na različnih področjih zasebnega 
in poklicnega življenja. Definiramo jih kot brezžične telefone z značilnostmi osebnega 
računalnika (Yun et al., 2012), nadomeščajo pa že skoraj vse, za kar smo prej potrebovali 
namizni in prenosni računalnik ter mobilni telefon (Choudhary, 2014). Že pred leti so bili 
označeni za »poslovno orodje vitalnega pomena« (Husain, 2010), a sprva so se pametni 
telefoni uporabljali zgolj za elektronsko pošto, osnovno brskanje po spletu in dostop do 
družbenih medijev, z razvojem tehnologije pa so se še posebej v administrativnem in 
poslovnem delovnem okolju začele uporabljati aplikacije za podporo oziroma spremljanje 
dela, olajšanje logističnih vidikov dela ter za povezovanje poklicnega in zasebnega življenja 
(Yun et al., 2012). 
 
Mnenja in rezultati raziskav o tem, ali pametni telefoni na delovno produktivnost zaposlenih 
vplivajo pozitivno ali negativno, so deljeni. Pozitivne učinke so, na primer, dokazali v 
raziskovanju podjetja IBM, kjer je bila glavna prednost pametnih telefonov hitrejša interna 
komunikacija (Ahmad in Orion, 2010), pa tudi v drugi študiji, v okviru katere so zaposleni v 
javnem sektorju ocenili, da sami pri sebi zaradi pametnih telefonov zaznavajo večjo 
produktivnost (Kalkbrenner in McCampbell, 2011). Podoben vidik je bil podan tudi s strani 
strokovnjakov za področje informacijske tehnologije (eWeek, 2010), raziskava med tistimi, 
ki delajo v administraciji, je potrdila, da pametni telefoni zaposlenim nudijo podporo in 
organizacijo dela, zaradi česar se ob prihodu v službo počutijo manj pod stresom 
(Administrative Professional Today, 2012), zelo eksplicitne prednosti uporabe pametnega 
telefona pa navaja Mielach (2013), ki pravi, da z uporabo aplikacij z vidika povečane 
produktivnosti na delovnem mestu letno privarčujejo 12.000 $. Negativne učinke pa 
pametnim telefonom pripisuje študija, v kateri so se pametni telefoni pokazali za izredno 
pogosto motnjo pri delu, predvsem zaradi pretirane uporabe elektronske pošte, sporočanja 
in preklapljanja med odprtimi okni (Harmon.ie., 2011); raziskava v Južni Koreji je podala 
zaključke, da so zaposleni zaradi brisanja meje med poklicnim in zasebnim življenjem bolj 
pod stresom (Yun et al., 2012), Khale-Piasecki et al. (2012) pa so ugotovili tudi, da zaradi 
prenašanja službenih datotek na pametne telefone lahko pride do izgube ali uhajanja 
občutljivih informacij. 
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2.2 HIPOTEZE 
Po pregledu literature smo izoblikovali naslednje hipoteze: 
 
Hipoteza 1: »Uporaba pametnih mobilnih telefonov na delovnem mestu je lahko 
konstruktivna in pozitivno vpliva na produktivnost zaposlenih.« V okviru prve hipoteze bomo 
preverjali vpliv uporabe orodij, kot so elektronska pošta, pregledovalniki dokumentov ter 
aplikacije za koordinacijo in organizacijo. Za te literatura kaže, da imajo pozitiven vpliv na 
produktivnost zaposlenih. 
 
Hipoteza 2: »Uporaba nekaterih aplikacij, kot na primer sporočanje in družbena omrežja, 
na delovnem mestu je lahko destruktivna in negativno vpliva na produktivnost zaposlenih.« 
Pri drugi hipotezi se bomo osredotočili na aplikacije za sporočanje, kot na primer kratka 
sporočila, Viber, Messenger in WhatsApp, ter družbena omrežja, kot so Facebook, 
Instagram, Twitter, Snapchat in podobno. Zanima nas predvsem, koliko časa zaposleni med 
delovnim časom posvetijo tem vsebinam. 
 
Hipoteza 3: »Uporaba pametnih mobilnih telefonov briše mejo med poklicnim in zasebnim 
življenjem, povečuje obremenjenost zaposlenih in jih izpostavlja zdravstvenim tveganjem, 
s tem pa na dolgi rok negativno vpliva na njihovo produktivnost na delovnem mestu.« 
Zadnjo hipotezo bomo raziskovali predvsem z vidika neformalnega podaljševanja delovnega 
časa zaradi nenehne dosegljivosti zaposlenih prek elektronske pošte. S tem, ko ima 
posameznik svoj pametni telefon ves čas pri sebi in je neprestano pozoren na to, ali ga bo 
kdo potreboval oziroma bo moral še odgovoriti na kakšno elektronsko sporočilo, se med 
prostim časom ne more zares sprostiti in spočiti, njegovi možgani so ves čas delno usmerjeni 
na delo, zaradi česar tudi vikendi in počitnice nimajo več enakega učinka na telo in umske 
sposobnosti, kot so ga imele včasih. 
2.3 CILJI 
Ker je tema zelo aktualna, so namen in cilji dela tako teoretični kot praktični. Namen 
diplomskega dela je ugotoviti, na kakšne načine uporaba pametnih mobilnih telefonov v 
primerjavi s tradicionalnimi vpliva na produktivnost zaposlenih na delovnem mestu ter za 
ugotovljene pozitivne učinke opredeliti, kako bi jih še povečali, in za negativne, kako bi jih 
učinkovito izločili ali vsaj omejili. 
 
Cilji so naslednji: s pomočjo pregleda relevantne literature izpostaviti vrste učinkov, ki jih 
imajo pametni mobilni telefoni na produktivnost zaposlenih, jih razdeliti na negativne in 
pozitivne, za vsakega opredeliti, iz kje izvira, nato pa za negativne poiskati načine, kako bi 
jih lahko zmanjšali ali celo izničili, za pozitivne pa, kako bi njihov vpliv lahko povečali in 
razširili ter ponotranjili med zaposlenimi. Z empiričnim delom (anketa in strukturiran intervju 
ter statistična analiza in interpretacije rezultatov) bomo preverili, ali izsledki veljajo tudi za 
naključno izbrane respondente v Sloveniji, ter tako dosegli cilj aplikacije pregleda literature 
na praktični primer. 
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2.4 UPORABLJENA METODOLOGIJA 
Diplomsko delo temelji na več raziskovalnih metodah: s pregledom relevantne literature 
smo opredelili vpliv pametnih mobilnih telefonov na produktivnost zaposlenih, izpostavili 
različne pozitivne in negativne vidike (uporaba deskriptivne metode), s pomočjo že 
obstoječih študij sestavili anketni vprašalnik, s katerim smo kvantitativno preverili, ali 
izsledki literature veljajo za posameznike v naključno izbranem vzorcu v Sloveniji, nato pa 
še s strukturiranim intervjujem podali vidik vodje oddelka v večjem slovenskem podjetju, 
kako on vidi vpliv pametnih telefonov med svojimi sodelavci ter ali sam spodbuja uporabo 
le-teh. 
 
5 
3 PAMETNI TELEFONI 
Pametni telefon definiramo kot »brezžični telefon, obogaten z lastnostmi osebnega 
računalnika« (Yun, Kettinger in Lee, 2012, str. 123). Pred njihovim pojavom so pisarniški 
delavci za opravljanje svojega dela potrebovali ločen telefon ter namizni ali prenosni 
računalnik z internetno povezavo. To je pomenilo, da mora biti za opravljanje večine 
delovnih nalog prisoten v pisarni ali konferenčni sobi s potrebno opremo. Zaposleni so tako 
morali pogosto podaljševati svoj delavnik, saj skoraj ničesar niso mogli opraviti izven 
delovnega mesta. Uporabnik pametnega telefona, na drugi strani, lahko delo opravlja izven 
pisarne, tj. skoraj povsod, kjer dostopa do internetne povezave (brezžične internetne 
povezave ali prenosa podatkov) – s tem so postali mobilni in hitreje odzivni (Choudhary, 
2014). Zaposleni vidijo pametne telefone kot orodje, ki jim omogoča večjo fleksibilnost; z 
njimi so povezani s svojo službo tudi izven pisarne, obveznosti pa opravljajo ob bolj 
prikladnem času (Luttenegger, 2010). 
3.1 POJAV IN RAZVOJ PAMETNIH TELEFONOV 
Prve ideje o pametnih telefonih naj bi se pojavile že v sredini 70. let prejšnjega stoletja, a 
so obrodile sadove šele 20 let pozneje, bolj natančno leta 1992, ko so v podjetju IBM 
predstavili prvi model – »Simon Personal Communicator«. Imel je zaslon na dotik, pisalo za 
vnos podatkov in stojalo za polnjenje baterije. Ob uporabi podatkov se je baterija izpraznila 
po približno 60 minutah. »Simon« se je prodajal na trgu za 899 $ z dvoletno pogodbo ali 
1.099 $ brez vezave. Prodanih je bilo približno 50.000 enot. Čeprav je telefon lahko 
sprejemal in pošiljal elektronsko pošto in faks, ga nikoli niso imenovali »pametni telefon«. 
Naslednji na tem področju so bili v podjetju Nokia in leta 1996 lansirali pametni telefon 
»Nokia 9000 Communicator«, ki je bil debel 3,6 cm in tehtal 397 g. Imel je zunanjo ploščico 
za izbiranje, navigacijske tipke in enobarven zaslon. Imel je vse sposobnosti svojega 
predhodnika »Simona«, poleg tega pa tudi možnost brskanja po spletu, obdelavo besed in 
celo preglednice ter 8 MB prostora za hranjenje. Izraz »pametni telefon« se je uveljavil leto 
pozneje, ko je svoj model »Penelope« predstavil Ericsson. V tistem času so bili pametni 
telefoni na trgu izjemno redki. Prvi so ga popularizirali Japonci, v prvih letih 21. stoletja pa 
so priljubljeni postali Symbian, BlackBerry OS, Palm OS in Windows Mobile. Njihove 
značilnosti so bile podjetniško usmerjene – imeli so možnost pošiljanja elektronske pošte in 
faksov ter brskanja po spletu, med letoma 2000 in 2006 pa so proizvajalci na trg poslali 
telefone različnih uporabnih vrednosti; pojavili so se drsni zasloni in vertikalne tipkovnice, 
zasloni na dotik pa so postali bolj vzdržljivi. Kasneje, tj. leta 2007, je prišlo do dramatičnega 
zasuka – predhodno so bili pametni telefoni namenjeni primarno delu izven pisarne 
(ostajanje v kontaktu in brskanje po spletu med vožnjo z vlakom), s predstavitvijo Applovih 
iPhonov pa se je to spremenilo. Applova ideja o pametnem telefonu je združila predhodne 
značilnosti z bogatimi multimedijskimi vsebinami in velikim barvnim zaslonom. Operacijski 
sistem iOS je bil takrat še v povojih, a zagotovil je vstop v moderne operacijske sisteme, 
kot jih poznamo danes. Applu so sledili tudi drugi, kot na primer HTC, Samsung, Google in 
LG, delovali pa so z operacijskim sistemom Android (Martin, 2014). 
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3.2 UPORABA PAMETNIH TELEFONOV ZA POKLICNE NAMENE 
Kot smo omenili v prejšnjem podpoglavju, so se prvi pametni telefoni uporabljali predvsem 
za poklicne namene. V tem kontekstu lahko prihranijo čas pri opravljanju določene naloge, 
omogočajo več fleksibilnosti v odnosu med domom in službo, izboljšujejo počutje 
zaposlenih, saj lahko odpirajo dokumente tudi drugje kot v službi, tj. ob času, ki jim ustreza, 
predvsem pa pametni telefoni zagotavljajo hitro dostopanje do informacij in komunikacijo 
s sodelavci (Choudary, 2014). Ta komunikacija sedaj uspešno presega predhodne klice in 
pošiljanje kratkih sporočil (SMS), omogoča, na primer, tudi video konferenčne klice 
(Kalkbrenner in McCampbell, 2011). Conti (2008) med značilnostmi izpostavlja predvsem 
elektronsko pošto, širokopasovni internet, sinhronizacijo z osebnim računalnikom, 
brezstično plačevanje, fotografiranje in ostalo multimedijsko vsebino ter različno 
povezovanje: Bluetooth, WI-Fi in GPS. 
 
Dandanes pametne telefone v okviru poklicnih namenov vidimo predvsem kot napravo, ki 
združuje aplikacije za organizacijo in poenostavljeno upravljanje z vsakdanjimi obveznostmi 
(Yun et al., 2012): spremljanje seznama delovnih nalog (t. i. »to-do« seznamov), uporaba 
zemljevidov, na primer za hitro iskanje hotelov in restavracij ob prihodu pomembnih strank, 
dostop do dokumentov ne glede na lokacijo, uporaba digitalnih »lepilnih listkov« s kratkimi 
zapiski ali seznami za preverjanje, sledenje avionskim letom in ostale potrebe v zvezi s 
potovanji ter sinhronizacija poklicnega in zasebnega življenja. Pametni telefoni oblikujejo in 
ohranjajo profesionalne identitete (Crowe in Middleton, 2012). Uporabljajo se v vse bolj 
raznolikih panogah, tudi v organih pregona (Strauss, Bikson, Balkovich in Pane, 2010). Na 
prvi pogled pametni telefoni omogočajo večjo produktivnost in uspešnost pri delu, 
predstavljajo pa tudi nekaj pasti. Prva je ta, da zaposleni preveč časa namenijo aplikacijam, 
namenjenim osebni rabi, tj. nepovezani z delom, druga je ta, da poleg neproduktivno 
porabljenega časa tudi potrebujejo več časa, da se osredotočijo nazaj na delo (Choudhary, 
2014), tretja past pa je ta, da se zaposleni dostikrat ne zavedajo tveganj v smislu 
nenamernega, implicitnega ali eksplicitnega deljenja informacij (Becklett, 2015). V 
naslednjih poglavjih si bomo bolj natančno pogledali, kako posamezne vsebine pametnih 
telefonov vplivajo na delo in produktivnost zaposlenih. 
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4 POZITIVNI  UČINKI  UPORABE  PAMETNIH  TELEFONOV  NA 
PRODUKTIVNOST 
Pozitivne učinke uporabe pametnih telefonov na produktivnost so do sedaj raziskovali tako 
v zasebnem kot javnem sektorju. Pri nekaterih raziskavah je bilo kot metoda uporabljeno 
anketiranje zaposlenih (Ahmad in Orion, 2010; Kalkbrenner in McCampbell, 2011; 
Administrative Professional Today, 2012), pri drugih so anketirali in intervjuvali strokovnjake 
s področja informacijske tehnologije (eWeek, 2010), pri nekaterih pa je šlo za ocenitev s 
strani vodilnega managementa (Mielach, 2013). V naslednjih podpoglavjih bomo zgoraj 
omenjene raziskave bolj podrobno opisali. 
4.1 PAMETNI  TELEFONI  ZA  INTERNO  KOMUNIKACIJO  V 
ORGANIZACIJAH 
Prvi so se s to tematiko začeli ukvarjati v podjetju IBM, tj. leta 2010. Med svojimi 
zaposlenimi so naredili raziskavo o tem, kako pametne telefone uporabljajo pri svojem delu 
in za razvoj spretnosti. Takrat je od 400.000 zaposlenih pametne telefone z dostopom do 
IBM-ovih internih storitev uporabljalo 25.000 oseb. Med uporabniki so vsi izvršni direktorji, 
število registriranih IBM uporabnikov pa narašča za skoraj 1.000 na mesec. Rezultati študije 
pravijo, da v skoraj nobeni poslovni enoti (po vseh regijah) zaposleni ne uporabljajo spletnih 
tečajev in izobraževalnih vsebin, temveč jim pametni telefoni služijo izključno za 
koordinacijo in podporo dela med sodelavci (in v primeru prodajnega osebja tudi s 
strankami) ter dostop do informacij, pridobljenih izven delovnega časa (Ahmad in Orton, 
2010). Čeprav je bil cilj podjetja IBM čim širša uporaba pametnih telefonov za interne 
izobraževalne vsebine, je raziskava pokazala, da druga dva načina uporabe pametnih 
telefonov izboljšujeta komunikacijo, s tem pa pozitivno vplivata na opravljanje delovnih 
nalog in izboljšujeta produktivnost zaposlenih. 
4.2 UPORABA PAMETNIH TELEFONOV V PRIMERJAVI S STANDARDNIMI 
Po raziskavi avtorjev Kalkbrenner in McCampbell (2011), v kateri so anketirali zaposlene, ki 
uporabljajo pametne ali standardne telefone, uporaba pametnih telefonov v primerjavi s 
standardnimi izboljšuje produktivnost na delovnem mestu. Avtorja sicer predpostavljata 
tudi, da so pametni telefoni t. i. dvorezni meč, še posebej z vidika družbenih omrežij in igric, 
cilj raziskave pa je bil ugotoviti, kako ljudje uporabljajo svoje pametne telefone in kako le-
te vplivajo na njihovo produktivnost za poslovne in zasebne namene. S spletnim 
anketiranjem so v vzorec zajeli 81 ljudi, zaposlenih v različnih organizacijah vladnega in 
zasebnega sektorja, starih od 21 let naprej, v razmerju 55,6 % žensk in 44,4 % moških ter 
61,7 % uporabnikov pametnih in 38,3 % uporabnikov standardnih telefonov. Na vprašanje 
o tem, koliko časa na dan uporabljajo napravo, je bil med uporabniki pametnih telefonov 
najbolj pogost odgovor 1–2 uri (ta odgovor je izbralo 40,8 % anketirancev; na drugem 
mestu odgovor 0–1h, in sicer 30,6 % anketirancev), med uporabniki standardnih telefonov 
pa je bil daleč najpogostejši odgovor 0–1 uro, ki ga je izbralo 69,7 % anketirancev. Večina 
uporabnikov pametnih telefonov jih uporablja tako za poslovne kot zasebne namene, pri 
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standardnih pa je ravno obratno – večina jih uporablja telefon za zasebne namene. 
Vprašanje, ki se je nanašalo neposredno na vpliv na njihovo produktivnost, pa je podalo 
rezultate, prikazane v spodnji tabeli (na to vprašanje je odgovorilo 78 respondentov). 
 
Tabela 1: Vpliv telefona/pametnega telefona na produktivnost 
 
Kako vaš telefon/pametni telefon vpliva na vašo produktivnost? 
     
  pametni telefon standardni telefon 
Močno zvišuje 22,0 % (11) 14,2 % (4) 
Zvišuje 60,0 % (30)  28,6 % (8) 
Ne vpliva 16,0 % (8) 50,0 % (14) 
Znižuje 2,0 % (1) 3,6 % (1) 
Močno znižuje 0 % (0) 3,6 % (1) 
 
Vir: Kalkbrenner in McCampbell (2011, str. 4) 
 
Na podlagi rezultatov v tabeli sklepamo, da pametni telefoni pozitivno vplivajo na 
produktivnost zaposlenih. Velika omejitev te raziskave je, da so zaposleni odgovarjali na 
podlagi lastne subjektivne ocene, poleg tega pa je bil vzorec zelo majhen. Dodatno 
vprašanje, ki bi podalo bolj natančne rezultate, bi bilo o tem, na kakšen način zvišuje 
produktivnost – tj. kako oziroma za kakšne namene ga uporabljajo in kaj je tisto, kar 
pripomore k večji produktivnosti. 
4.3 PRIHRANEK ČASA ZARADI UPORABE PAMETNIH TELEFONOV 
Naslednji argument, ki govori v prid uporabi pametnih telefonov je prihranek časa in sicer 
z vidika elektronske pošte in aplikacij za sporočanje (Mielach, 2012). Raziskava, v okviru 
katere so anketirali 2120 odraslih oseb, je pokazala, da z uporabo pametnega telefona 
prihranijo: 
- 88 minut na dan (53 minut na račun uporabe aplikacij za sporočanje in 35 minut na 
račun uporabe elektronske pošte) oziroma 
- 22 dni na leto in posledično (izračunano na podlagi večje produktivnosti) 
- 12.000 $ na leto ter 
- v določenih poklicih, kjer je uspeh posameznika odvisen od njegove mobilnosti, pa 
celo več kot 12.000 $ na leto. 
 
Sorodno z raziskavo avtorjev Kalkbrenner in McCampbell (2011) 20 % uporabnikov 
elektronske pošte prek pametnih telefonov zase ocenjuje, da so »izredno produktivni« 
(Mielach, 2012). 
4.4 PRIHRANEK SREDSTEV ZARADI UPORABE PAMETNIH TELEFONOV 
Glede na rezultate raziskave iz leta 2012 specialisti za informacijsko tehnologijo (V 
nadaljevanju IT-specialisti) v podjetjih in organizacijah ocenjujejo, da imajo pametni 
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telefoni (in tablični računalniki) močne pozitivne učinke. Skoraj tri četrtine IT-specialistov 
meni, da je uporaba pametnih telefonov in tabličnih računalnikov v njihovih podjetjih zvišala 
produktivnost, 25 % jih celo pravi, da je izboljšava signifikantna. Polovica jih ocenjuje, da 
so se tudi znižali stroški, 64 % jih poroča o povečanih prihrankih. Izpostavljajo potrebo po 
integraciji pametnih telefonov v informacijsko infrastrukturo podjetij, pri tem pa poudarjajo, 
da se ne sme pozabiti na zaščito informacij (Eddy, 2012). 
 
Tako kot je bilo pri argumentih prej opisanih raziskav, tudi tukaj ne podajo točnih razlogov 
oziroma načinov, kako pametni telefoni povečujejo produktivnost. Prav tako gre za 
subjektivno oceno intervjuvanih IT-specialistov, ne za kvantitativno merjenje opravljenih 
nalog posameznika s pametnim telefonom v primerjavi s standardnim. Prihranek sredstev 
pa je razložen kot posledica manjše potrebe po tiskanju na papir. Gre za to, da lahko prek 
pametnih telefonov zaposlen dostopa do dokumentov, ki bi jih sicer moral natisniti, če bi jih 
želel imeti ves čas pri sebi, poleg tega pa na področju prodaje zaposleni marsikaj pokažejo 
prek telefona (ali tabličnega računalnika), kar so prej imeli v obliki letakov, brošur in 
podobnega gradiva. 
4.5 SKUPNI POZITIVNI UČINKI IN KAKO JIH POVEČATI 
Vse opisane pozitivne učinke, povezane s produktivnostjo, lahko združimo na tri ravni: 
- interna in eksterna komunikacija, 
- prihranek časa in 
- prihranek sredstev. 
 
Na področju komunikacije gre na eni strani za boljšo koordinacijo med sodelavci, kar 
omogočajo aplikacije za sporočanje med več osebami istočasno, s tem pa so delovne naloge 
hitreje opravljene. Na drugi strani gre za eksterno komunikacijo, tj. s strankami, s katerimi 
se lahko prek elektronske pošte dogovarjajo brez osebnega računalnika, torej tudi izven 
delovnega mesta. Tako je komunikacija bolj ažurna in manjša je verjetnost, da se, na 
primer, neka stranka med čakanjem na odgovor odloči za drugega ponudnika. 
 
Prihranek časa je mogoč na podlagi več uporab pametnega telefona: na delovnem mestu 
aplikacije pomagajo nadzorovati seznam opravil, omogočajo manj »horizontalnih in 
vertikalnih obiskov« znotraj podjetja oziroma organizacije, izven delovnega mesta pa 
nadomeščajo brskanje na spletu prek osebnega računalnika; zelo uporabne so tudi 
posamezne aplikacije (vezane na specifične poklice), kot na primer zemljevidi (telefon kot 
nadomestek fizičnim zemljevidom ali dolgotrajnemu iskanju lokacij). Prihranek časa je 
možen predvsem zato, ker združuje funkcionalnosti, za katere smo prej potrebovali dodatno 
opremo, kar se navezuje tudi na prihranek sredstev. 
 
Na področju prihranka sredstev gre za zniževanje stroškov kot posledica elektronske oblike 
dokumentov namesto tiskane in združenih funkcij, za katere je bilo včasih potrebno kupiti 
veliko drage opreme. Elektronska oblika dokumentov je prihranek za interno kot eksterno 
rabo. Pred sestankom si zaposleni ne potrebujejo gradiva natisniti, saj ga bodo lahko odprli 
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na svojem pametnem telefonu; nekdo ki na terenu dela s strankami, pa jim bo marsikaj 
pokazal na telefonu, namesto na tiskanem letaku, brošuri oziroma katalogu, prav tako mu 
lahko posreduje elektronsko in stranka med sestankom gradivo gleda na svojem telefonu. 
Na področju funkcij, za katere smo prej potrebovali dodatno opremo pa velja omeniti 
naslednje: fotoaparat, kamera, snemalnik zvoka, navigacija, slovar … 
 
Še ena prednost pametnih telefonov, ki združuje vsa tri področja, pa so mednarodni 
konferenčni klici – izboljšujejo komunikacijo oziroma koordinacijo med matičnim podjetjem 
in podružnicami (ali med podjetjem in potencialnimi tujimi strankami/partnerji), omogočajo 
prihranek časa, saj so lahko nadomestek potovanjem, veliki pa so tudi prihranki sredstev, 
saj je mednarodni klic, ki je bil včasih zelo drag, prek brezžičnega interneta brezplačen. 
 
Vse te učinke bi lahko povečali s sistematično integracijo v informacijsko-tehnološki sistem 
podjetij oziroma organizacij. To bi dosegli z načrtno implementacijo uporabe določenih 
aplikacij ali intraneta. Za uspešno integracijo in implementacijo bi bilo potrebno tudi temu 
primerno izobraževanje zaposlenih. Še posebej bi se osredotočili na naslednja področja: 
- skupinska komunikacija – aplikacije za pogovore, v katerih je lahko več oseb 
istočasno (na primer: Viber in Messenger), 
- mednarodni konferenčni klici (na primer: Skype), 
- mobilna verzija intraneta – za gradiva za sestanke in navodila za delo, 
- skupinski koledarji – aplikacija, v kateri lahko več oseb vnaša informacije, pokažejo 
pa se vsem udeleženim (na primer: Kalendi), 
- skupinski seznami opravil, t. i. »to-do lists« – podobne aplikacije kot koledar, ki 
omogočajo več osebam vnašanje in dostopanje (in obkljukanje) do seznama nalog, 
ki jih je potrebno opraviti (na primer: Wunderlist), 
- shranjevanje dokumentov »na oblaku« – platforme za skupno rabo dokumentov, do 
katerih lahko zaposleni dostopajo prek svojega pametnega telefona, jih dodajajo in 
urejajo (na primer: Google Docs, Dropbox). 
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5 NEGATIVNI  UČINKI  UPORABE  PAMETNIH  TELEFONOV  NA 
PRODUKTIVNOST 
Negativne učinke pametnim telefonom pripisuje študija 515 zaposlenih, pri katerih so 
najpogostejša motnja (57 %) – kot posledica uporabe e-pošte in kratkih sporočil SMS ter 
preklapljanja med odprtimi okni (Harmon.ie., 2011), raziskava v Južni Koreji je pokazala, 
da pametni telefoni rušijo ravnovesje med delom in življenjem zaradi povečanega stresa 
(Yun et al., 2012), Khale-Piasecki et al. (2012) pa izpostavljajo tudi potencialno nevarnost 
izgube ali uhajanja zaupnih informacij. Eden izmed problematičnih konceptov, ki se 
pojavljajo, je tako imenovani »always on, never done«, ki se nanaša na težavnost 
konstantne dosegljivosti, ki povzroča motnje in stalno potrebo po preusmerjanju fokusa, 
zaradi česar ljudje potrebujejo več časa, da dokončajo eno opravilo (Deal, 2013). In bolj 
kot pametni telefoni postajajo pametnejši, več je aplikacij, ki motijo pri delu in zmanjšujejo 
produktivnost (Mooney in Lyne, 2010). 
5.1 PASTI VEČOPRAVILNOSTI 
Večopravilnost oziroma t. i. multitasking se v tem kontekstu nanaša na zavedno opravljanje 
dveh ali več delovnih nalog istočasno (Bannister in Remenyi, 2009). Kombinacija uporabe 
tehnologije je bila sprva raziskovana na področju izobraževanja – ugotavljali so, kako 
uporaba prenosnih računalnikov za delanje zapiskov in sprotno brskanje po spletu med 
predavanji vpliva na študente. Rezultati so pokazali, da so od predavanj več odnesli tisti, ki 
niso imeli s seboj svojih prenosnih računalnikov (Hembrooke in Gay, 2003). Podobna 
raziskava je bila narejena med zaposlenimi, nanašala se je eksplicitno na pisarniško delo. V 
pojem večopravilnosti so bile vključene naslednje aktivnosti: telefonski klici, konferenčni 
klici, video klici, elektronska pošta, neposredni prenos, časovni opomniki, kratka sporočila 
(SMS), brskalniki, sobe za klepet, spletno sporočanje in družabni mediji. Dokazali so, da je 
učinek večopravilnosti na produktivnost moč prikazati s krivuljo oblike črke »U«. To pomeni, 
da ob prehajanju iz opravljanja ene naloge na več nalog produktivnost narašča, na določeni 
točki je produktivnost optimalna, po tej točki, tj. pri opravljanju preveč nalog hkrati, pa 
začne produktivnost padati (Aral, Brynjolfsson in Van Alstyne, 2007). 
 
V zgoraj opisano študijo o večopravilnosti so bile vključene tudi aktivnosti, ki praviloma niso 
neposredno vezane na opravljanje delovnih nalog (sobe za klepet, spletno sporočanje in 
družabni mediji). Raziskava ni bila izvedena eksplicitno na pametnih telefonih, bila pa je 
opravljena na podlagi aktivnosti, ki jih dandanes lahko počnemo prek pametnega telefona.  
Posledično lahko tovrstne aktivnosti štejemo tudi pod naslednje področje negativnih učinkov 
uporabe pametnih telefonov – motnje in iz tega naslova izgubljen čas, saj ne gre le za 
sočasno opravljanje več nalog, temveč distrakcije iz zasebnega življenja. 
5.2 MOTNJE IN POSLEDIČNO IZGUBLJEN ČAS 
Glede na rezultate študije iz ZDA, ki je vključevala 515 uporabnikov informacijske 
tehnologije, kar 57 % vseh motenj na delovnem mestu predstavljajo: elektronska pošta, 
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družbena omrežja, pošiljanje sporočil ter preklapljanje med okni in aplikacijami (Harmon.ie., 
2011). Gill, Kamath in Gill (2012) izpostavljajo, da so pametni telefoni kot motnja dokazano 
prisotni znotraj aktivnosti, ki zahtevajo odločevalni proces (vožnja avtomobila, učenje in 
naloge na delovnem mestu), ter da motnje in posledično napake ogrožajo zasebnost in 
varnost informacij (na individualni ravni kot tudi na ravni organizacije). Motnje zaradi 
prihajajočih sporočil sta kot izredno škodljive za pozornost in osredotočenost na delo 
opredelila tudi Rennecker in Godwin (2005). V zgoraj omenjeni raziskavi, ki je temeljila na 
spletnem anketiranju zaposlenih v ZDA in nekaterih globalnih podjetjih, je kot glavni vidik 
pametnih telefonov kot virov motenj navedena razširjenost orodij za kolaboracijo in 
družbeno udejstvovanje. Aplikacije, prvotno zasnovane za povečanje produktivnosti, po 
rezultatih te raziskave v resnici stanejo milijarde dolarjev na leto, in sicer v obliki izgubljene 
produktivnosti delavcev. 53 % uporabnikov informacijske tehnologije porabi na dan eno uro 
za ukvarjanje s tovrstnimi motnjami, kar na letni ravni ocenjujejo na več kot 10.000 dolarjev 
na osebo. Glavni izsledki raziskave so naslednji (Harmon.ie., 2011): 
- Večina (tj. 57 %) motenj na delovnem mestu predstavlja uporaba orodij za 
sodelovanje in druženje (elektronska pošta, družbena omrežja in sporočila), ali 
preklapljanje med okni, orodji in aplikacijami. Skoraj polovica, tj. 45 % zaposlenih, 
dela neprekinjeno brez motenj le 15 minut ali manj, več kot polovica, tj. 53 % 
zaposlenih, pa dnevno porabi za tovrstne motnje vsaj eno uro. 
- Ta izgubljena ura na letni ravni na osebo znaša 10.375,00 $ (ob predpostavki 
povprečne plače, ki znaša 30 $ na uro). Stroški po tej oceni so višji, kot ima 
posameznik letno stroškov vzdrževanja in uporabe osebnega avtomobila. Za 
podjetje, ki ima 1000 zaposlenih, to pomeni, da strošek motenj presega 10 milijonov 
dolarjev letno. Dejanski strošek motenj pa je ocenjen kot še višji, in sicer kot 
posledica slabše kvalitete dela ter odnosov med zaposlenimi in strankami. 
- Na delovnem mestu je vedno bolj prisotna t. i. spletna kompulzivna motnja (ang. 
online compulsive disorder). Gre za (pogosto nezavedno) odvisnost od aktivnosti na 
spletu, npr. kompulzivno brskanje. Med sestanki kar dve od treh oseb občasno 
pozornost preusmerita od fizične komunikacije s prisotnimi na digitalno komunikacijo 
z nekom drugim. Podoben trend je moč opaziti tudi v zasebnem življenju – večina 
ljudi, mlajših od 40 let, ostane digitalno povezanih tudi v postelji, 44 % ljudi, mlajših 
od 30 let, pa celo v kinu. 
- Dve tretjini podjetij, ki se poslužujejo uporabe informacijske tehnologije, že 
uporablja orodja in strategije za minimiziranje digitalnih motenj. S tem bi obnovili 
zmanjšano produktivnost zaposlenih, ki jo povzročajo zgoraj opisane motnje. 
 
Raziskava se ni nanašala neposredno na pametne telefone, je pa raziskovala motnje in 
aktivnosti, ki so jim pametni telefoni podlaga. Opisane posledice se nanašajo na vse 
elektronske naprave, tj. tudi stacionarne, osebne in tablične računalnike, veliko posledic pa 
lahko uporabimo tudi za razumevanje vpliva pametnih telefonov. 
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5.3 IZGUBA INFORMACIJ 
Pametni telefoni v podjetjih postavljajo tudi določena tveganja v zvezi z zaščito in 
varovanjem podatkov organizacij, partnerjev in strank. Prvo tveganje predstavlja možnost 
kraje, s čimer storilec pride do vseh informacij in dokumentov, ki jih je imel lastnik na 
svojem pametnem telefonu. Strošek izgube informacij je lahko veliko večji kot strošek 
novega telefona (Kahle-Piasecki et al., 2012). Miligan in Hutcheson (2007) v povezavi z 
elektronskimi napravami izpostavljata naslednje vrste tveganj: 
- virusi in črvi, 
- kraja občutljivih informacij, 
- izpostavljenost kritičnih informacij prek brezžičnih strežnikov, 
- izguba, kraja ali uničenje naprave, 
- uporaba naprave kot bližnjico za vzpostavitev povezave med internim omrežjem in 
napadalcem, 
- izguba ali uhajanje informacij kot posledica majhnosti in prenosnosti, 
- prevare, omogočene z oddaljenim dostopom ali s kopiranjem velikih količin 
občutljivih informacij, ter 
- neželena oziroma vsiljena elektronska pošta, ki povzroča motnje ali stroške storitev 
na napravah. 
 
Zgoraj naštete vrste tveganj so bile opredeljene na podlagi različnih elektronskih naprav, a 
glede na vsestransko funkcionalnost pametnih telefonov sklepamo, da so prav vse vrste 
tveganj relevantne tudi v kontekstu pametnih telefonov. Ker se varnostna tveganja le še 
povečujejo, je za organizacije nujno zavedanje elementa povezanosti elektronske naprave 
in človeškega faktorja. Zato je za učinkovito minimiziranje tveganj in potencialnih poslovnih 
izgub potrebno izobraževanje zaposlenih (Shaw, Chen, Harris in Huang, 2009). 
5.4 STRES IN VPLIV NA ZDRAVJE 
Že v podpoglavju 5.2 smo omenili, da se skoraj polovica uporabnikov pametnih telefonov 
ne »izklopi« niti, ko se odpravijo spat. Raziskava iz Južne Koreje, v okviru katere so 
anketirali 3000 uporabnikov pametnih telefonov, je podala izsledke, da pametni telefoni 
povečujejo prepletanje poslovnega in zasebnega življenja, kar vodi v izredno povišan stres 
(Yun et al., 2012). V nekoliko novejši raziskavi pa sta Derks in Bakker (2014) ugotavljala, 
kako uporaba pametnih telefonov ter prepletanje doma in službe (v nadaljevanju WHI; ang. 
work-home interference) vpliva na izgorelost zaposlenih. Njuna raziskava je potrdila, da je 
uporaba pametnih telefonov v pozitivni korelaciji z negativnim WHI, pri bolj intenzivnih 
uporabnikih pametnih telefonov pa je WHI višji in povzroča izgorelost zaposlenih. 
 
Izvor negativnega vpliva na zdravje je trend na delovnem mestu, ki se je povečal z 
gospodarsko krizo – delo ob večerih, ponoči in med vikendi (Härmä, 2006). Tako se 
zaposleni čutijo dolžne biti dosegljivi ob kateremkoli času na kateremkoli mestu, pod višjim 
pritiskom so in niso več zmožni držati distance z delom (Jarvenapaa in Lang, 2005). 
Greenhaus in Beutell (1985) predpostavljata, da WHI nastane na tri različne načine: (1) 
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zaradi fizične nezmožnosti biti hkrati na dveh različnih mestih; (2) kot stranski učinki dela, 
ki se prelivajo v dom (stres na delovnem mestu povzroča pri posamezniku, da se doma 
težje sprosti); (3) specifično obnašanje, zahtevano na delovnem mestu je lahko 
nekompatibilno z obnašanjem, ki se ga od posameznika pričakuje doma. Pametni telefoni 
se nanašajo na prvi in drugi način. Zaposleni, ki so navajeni ostati povezani z delom prek 
pametnih telefonov, se zelo težko psihološko »odklopijo« takrat, ko ne delajo. Ker pozitivni 
učinki počitnic hitro pojenjajo, je toliko bolj pomembno, da se zaposleni spočijejo v 
večernem času,  saj je to ključno za njihovo zdravje, počutje in uspeh na delovnem mestu 
(Sonnentag, 2003). Pod optimalnimi pogoji se stanje obremenitve posameznika v času 
večernega okrevanja vrne na pred-stresni nivo in do takrat, ko se začne nov delovni dan, 
je okrevanje zaključeno. V tem primeru zdravje ni ogroženo, zaradi podaljšane obremenitve 
v obliki povezanosti z delom prek pametnega telefona pa okrevanje do naslednjega 
delovnega dni ni zaključeno, kar ima kratkoročne in dolgotrajne negativne posledice na 
posameznikovo zdravje (Meijman in Mulder, 1998). 
5.5 SKUPNI NEGATIVNI UČINKI IN KAKO JIH ZMANJŠATI 
Tako kot smo izpostavili pozitivne, lahko tudi negativne učinke predstavimo na treh ravneh: 
- preusmerjanje pozornosti (večopravilnost in motnje), 
- varnostna tveganja, ter 
- posledice za zdravje. 
 
Konstantno preusmerjanje pozornosti je nujno, ko zaposlen opravlja (pre)več nalog 
istočasno in ko pametni telefon predstavlja motnje, zaradi katerih izgubi veliko časa. 
Problem preusmerjanja pozornosti je to, da zaposlen ni osredotočen na eno nalogo, temveč 
preklaplja med več nalogami, kar je slabo z dveh vidikov: (1) če dela tekoče, fokusiran na 
eno zadevo, je ta ena zadeva hitreje opravljena, s pretiranim preusmerjanjem pozornosti 
pa za vsako nalogo potrebuje več ur/dni/tednov … (2) s pogostim preusmerjanjem 
pozornosti pa tudi zaposlen bolj obremenjuje svoje kognitivno delovanje, tako je hitreje 
utrujen in počasneje dela. Posledica obeh opisanih vidikov je več zapravljenega časa. 
 
Druga raven predstavlja varnostna tveganja – predvsem uhajanje informacij, kar je lahko 
posledica nepozornega ravnanja internih deležnikov ali kaznivih dejanj zunanjih deležnikov 
organizacije. Ta vidik se morda ne nanaša neposredno na produktivnost posameznega 
zaposlenega, je pa zelo pomemben za produktivnost cele organizacije. 
 
Zadnja raven, posledice za zdravje, pa je pomembna ne le za zaposlovalce, ki želijo, da je 
njihov podrejen čim bolj uspešen, temveč tudi za zaposlene, ki bodo morda trpeli 
dolgoročne posledice. V današnjem času je vse bolj prisoten trend pripadnosti svojemu 
podjetju, ki jo potem zaposleni izražajo s stalno pripravljenostjo, a bolj kot so se zaposleni 
nezmožni odklopiti od dela, večji so negativni učinki na zdravje – na letni ravni to za 
zaposlovalca pomeni, da bo zaposlen na ta račun večkrat potreboval bolniški dopust, to pa 
je ponovno negativna posledica za celo organizacijo. 
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Negativne učinke prvih dveh ravni bi lahko znižali, omejili ali morda celo izničili z integracijo 
konsistentnega upravljanja s to problematiko in z izobraževanjem zaposlenih. Pri problemu 
preusmerjanja pozornosti bi organizacije lahko uvedle prehod iz pojma »time management« 
(upravljanje s časom) na pojem »focus management« (upravljanje z osredotočenjem). To 
pomeni, da nadrejeni ne bi delovali z vidika načrtovanja, ob kateri uri delajo katero nalogo, 
temveč z vidika omejevanja, na katero nalogo so v določenem času osredotočeni in takrat 
jih nobena druga naloga ne sme motiti. Tako bi omejevali večopravilnost, zaposleni pa bi 
morali na drugi strani poskrbeti, da bi znali omejiti motnje, tj. prihajajoča zasebna sporočila, 
brskanje po spletu in družbena omrežja. Glede druge problematike, varnostnih tveganj, je 
na strani vodstva možna rešitev striktni protokol za ravnanje z informacijami, kot na primer: 
redno menjanje gesel, prenos občutljivih informacij, ki niso več v redni rabi, v določene 
arhive, in podobno. 
 
Za tretjo raven je možna rešitev »izmenična dosegljivost«. To pomeni, da bi se zaposleni 
znotraj nekega oddelka lahko dogovorili, da je vsak »dežuren« določeno obdobje: če so v 
oddelku štirje zaposleni, je vsak lahko dežuren en teden (je dosegljiv za službene zadeve 
tudi popoldne, zvečer in med vikendi). Tako ima vsak v oddelku tri tedne, v katerih dela 
samo v striktnem delovnem času, doma pa je prost, saj obveznosti prevzema njegov 
sodelavec. Možno je sicer, da rešitev ni izvedljiva v kolikor imajo zaposleni preveč različne 
vloge in temu primerne sposobnosti, predstavlja pa rešitev za razbremenitev. 
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6 VPLIV PAMETNIH TELEFONOV V SLOVENIJI 
Za ugotavljanje, ali so v Sloveniji v zvezi s pametnimi telefoni prisotni podobni trendi, kot 
se kažejo v zgoraj opisani literaturi, smo empirični del naloge zastavili tako: glavne 
implikacije predelane literature smo razdelili v »kategorije«, ki so zajete v hipotezah, ter na 
podlagi tega sestavili anketni vprašalnik. Anketiranje je potekalo spletno, in sicer med 14. 
in 26. avgustom. Vzorec je bil naključen, anketa je bila poslana na 120 elektronskih 
naslovov. Vseh klikov na anketo ali nagovor je bilo 87, ustrezno rešenih anket pa 50. V 
vzorcu so bili uporabniki pametnih telefonov, in sicer predstavniki obeh spolov in različnih 
starostnih skupin. 
 
Po pregledanih dobljenih rezultatih smo na podlagi bistvenih implikacij sestavili še vprašalnik 
za intervju, ki smo ga opravili z vodjo oddelka v večjem slovenskem podjetju, ki ima SKD 
kategorizacijo »dejavnost finančnega zakupa«, storitve pa nudi na področju avtomobilske 
industrije. Njegove odgovore smo nato združili z informacijami, dobljenimi v anketi, in jih 
primerjali z zaključki iz prejšnjega poglavja. Na koncu smo na podlagi vseh rezultatov in 
primerjav potrdili oziroma zavrgli hipoteze, delno ali v celoti. 
6.1 ZASNOVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
Anketni vprašalnik je imel 12 vprašanj in 57 spremenljivk. Povprečen čas reševanja je znašal 
5 minut in 1 sekundo. Prvi dve vprašanji (tj. Q1 in Q2) sta bili izbirnega tipa, preprosti – za 
uvod, na splošno o posameznikovi uporabi pametnega telefona. Naslednji dve vprašanji (tj. 
Q3 in Q4) sta se nanašali na uporabo različnih aplikacij in orodij. Pri prvem vprašanju (Q3) 
so anketiranci odgovarjali, kako pogosto jih uporabljajo, pri drugem (Q4) pa ali jih med 
delovnim časom uporabljajo izključno za poklicne namene, večinoma za poklicne in malo za 
zasebne, enako, večinoma za zasebne in malo za poklicne, izključno za zasebne, ali pa jih 
sploh ne uporabljajo. Pri naslednjih treh vprašanjih so anketiranci odgovarjali na lestvicah 
strinjanja. Prvi sklop trditev, tj. Q5, se je nanašal na pozitivne učinke pametnih telefonov: 
koordinacija med sodelavci, prihranek časa in sredstev ter podobno; drugi in tretji sklop 
trditev, tj. Q6 in Q7, pa sta se nanašala na negativne učinke; Q6 v zvezi z negativnimi učinki 
na opravljanje dela, Q7 pa v zvezi »raztegovanjem« delovnega časa na račun uporabe 
pametnih telefonov. Na koncu, od Q8 do Q11, smo anketirance vprašali še po demografskih 
spremenljivkah. Celoten anketni vprašalnik se nahaja v prilogah. 
6.2 ANALIZA REZULTATOV 
Rezultate bomo analizirali po naslednjih sklopih: 
- Q1 in Q2, 
- Q3 in Q4, 
- Q5, Q6 in Q7 ter 
- Q8, Q9, Q10 in Q11. 
 
Vsi rezultati, prikazani po tabelah, so v prilogi. 
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6.2.1 SPLOŠNO O RABI PAMETNIH TELEFONOV 
Q1 se je glasilo: »Kako dolgo ste že lastnik pametnega telefona?« Več kot polovica (58 %) 
vprašanih ima pametni telefon že več kot 4 leta. Dobra petina ga ima 3 leta ali več, nihče 
pa ga nima manj kot eno leto. 
 
Q2 je spraševalo o tem, ali imajo ločena telefona za zasebne in službene namene ter kdo 
ga financira – sami, ali delodajalec. Od vseh vprašanih jih ima 67 % en telefon, ki ga 
financirajo sami, od tega jih ga dobra polovica uporablja zgolj za zasebne, slaba polovica 
pa tudi za službene namene. En anketiranec ima zasebni telefon, ki ga financira sam, in 
službenega, ki ga delno financira delodajalec, šestim vprašanim pa službenega v celoti 
financira delodajalec. Pod opcijo »drugo« so našteli tudi naslednje opcije: »dual sim«, en 
telefon, ki ga v celoti financira delodajalec, in dva telefona, ki ju v celoti financira 
anketiranka sama. 
6.2.2 UPORABA APLIKACIJ IN ORODIJ 
Naslednji dve vprašanji sta bili v obliki sklopa trditev, anketiranci pa so morali označiti, kako 
pogosto uporabljajo neko orodje in aplikacijo ter v kakšne namene jo uporabljajo med 
službenim časom (če sploh jo). Naslednji tabeli (Tabela 2 in 3) prikazujeta odgovore. 
 
Tabela 2: Pogostost uporabe aplikacij in orodij (se nadaljuje) 
 
 
Q3
Podvprašanja
Št. 
enot Povprečje
Std. 
Odklon
Nikoli
Manj kot 
enkrat na 
teden
Enkrat na 
teden
Večkrat 
na teden
Enkrat na 
dan
Večkrat 
na dan
Skupaj
1 1 0 6 6 35 49
2% 2% 0% 12% 12% 71% 100%
9 4 3 5 4 24 49
18% 8% 6% 10% 8% 49% 100%
16 8 3 2 4 16 49
33% 16% 6% 4% 8% 33% 100%
25 10 0 6 2 5 48
52% 21% 0% 13% 4% 10% 100%
4 4 2 5 4 29 48
8% 8% 4% 10% 8% 60% 100%
25 2 2 2 4 13 48
52% 4% 4% 4% 8% 27% 100%
39 4 2 1 1 1 48
81% 8% 4% 2% 2% 2% 100%
33 3 1 0 1 10 48
69% 6% 2% 0% 2% 21% 100%
8 6 6 18 2 8 48
17% 13% 13% 38% 4% 17% 100%
31 3 1 5 1 7 48
65% 6% 2% 10% 2% 15% 100%
1 5 3 18 7 14 48
2% 10% 6% 38% 15% 29% 100%
23 5 3 6 5 6 48
48% 10% 6% 13% 10% 13% 100%
Q3l Službene aplikacije 
za interno rabo (npr. 
dostop do 
dokumentov, 
podatkov ...)
50 2,6 1,91
Q3k
Koledar
50 4,4 1,36
Q3j Aplikacije za 
koordinacijo med 
sodelavci
50 2,2 1,9
Q3i Pregledovalnik 
dokumentov
50 3,5 1,62
Q3h
Snapchat
50 2,2 2,07
Q3g
Twitter
50 1,4 1,07
Q3f
Instagram
50 2,9 2,24
Q3e
Facebook
50 4,8 1,73
Q3d
Skype
50 2,3 1,75
Q3c
Viber
50 3,4 2,18
50 5,4 1,08
Q3b
Messenger
50 4,3 2,02
Kako pogosto na svojem pametnem telefonu uporabljate 
naslednje aplikacije oziroma orodja:
Odgovori
Q3a
Elektronska pošta
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Tabela 2: nadaljevanje 
 
 
Vir: lasten 
 
S temno zeleno barvo so obarvana polja, ki označujejo pogostost uporabe, ki jo je izbralo 
največ anketiranih; s svetlo zeleno pa polja, kjer je izbran odgovor drugega največjega 
deleža anketirancev. Pri trditvah, za katere je več kot polovica anketiranih izbralo isti 
odgovor, je številka odebeljena, in sicer je bilo to vedno na eni ali drugi skrajnosti – »nikoli« 
ali »večkrat na dan«. Iz tega lahko povzamemo, da v povprečju uporabniki pametnih 
telefonov v Sloveniji na svojih napravah največ uporabljajo: 
- elektronsko pošto (71 % vprašanih), 
- spletni brskalnik (65 % vprašanih) in 
- Facebook (60 % vprašanih). 
 
Na drugi strani, tj. če aplikacije ali orodja ne uporabljajo nikoli, pa odebeljene številke 
najdemo pri naslednjih: 
- Twitter, 
- Snapchat,  
- Skype in  
- Instagram. 
 
Še posebej velik delež tistih anketirancev, ki so izbrali odgovor »nikoli«, je pri Twitterju (81 
%) in Snapchatu (69 %). Glede na vsesplošno priljubljenost in porast uporabe Snapchata 
sklepamo, da bi bili rezultati drugačni, če bi bila prevladujoča starostna skupina oseb v 
vzorcu mlajša. Trend je opaziti tudi s tega vidika, da sta prvi in drugi največji delež izbranih 
odgovorov pri nekaterih aplikacijah in orodjih ena ter druga skrajnost. Pri aplikaciji 
Messenger, na primer, je največji delež anketirancev izbralo odgovor »večkrat na dan«. 
Drugi največji delež anketirancev je izbral odgovor »nikoli«. Ta trend je moč zaznati tudi pri 
naslednjih aplikacijah oziroma orodjih: Viber, Instagram, Snapchat, aplikacije za 
koordinacijo med sodelavci ter službene aplikacije za interno rabo (npr. dostop do 
dokumentov, podatkov …).To pomeni, da aplikacije uporabnik ali sploh nima, ali pa jo ima 
in uporablja večkrat na dan. Pri možnosti »drugo« je odgovor zapisal le en anketiranec, in 
sicer WhatsApp, ki je še ena izmed aplikacij za sporočanje. Tabela 3 na naslednji strani 
Podvprašanja
Št. 
enot Povprečje
Std. 
Odklon
Nikoli
Manj kot 
enkrat na 
teden
Enkrat na 
teden
Večkrat 
na teden
Enkrat na 
dan
Večkrat 
na dan
Skupaj
6 12 5 14 6 5 48
13% 25% 10% 29% 13% 10% 100%
18 9 4 7 4 5 47
38% 19% 9% 15% 9% 11% 100%
2 1 2 4 8 32 49
4% 2% 4% 8% 16% 65% 100%
4 7 5 15 2 15 48
8% 15% 10% 31% 4% 31% 100%
12 1 0 0 0 1 14
86% 7% 0% 0% 0% 7% 100%
Q3q
Drugo:
50 1,4 1,34
Q3p
Youtube
50 4 1,67
Q3o
Spletni brskalnik
50 5,3 1,3
Q3n
Slovarji
50 2,7 1,77
Q3m Zemljevidi in 
navigacija
50 3,4 1,55
Odgovori
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prikazuje odgovore v zvezi s problematiko uporabljanja pametnega telefona za zasebne 
namene med službenim časom. 
 
Tabela 3: Uporaba aplikacij in orodij za službene in zasebne namene 
 
 
Vir: lasten 
 
Sistem obarvanosti je ponovno enak: s temno rumeno barvo so obarvana polja, ki 
označujejo namen uporabe, ki ga je izbralo največ anketiranih; s svetlo rumeno pa polja, 
kjer je izbran odgovor drugega največjega deleža anketirancev. Pri trditvah, za katere je 
več kot polovica anketiranih izbralo isti odgovor, je številka odebeljena. 
 
Prva implikacija, ki jo lahko razberemo iz tabele, je ta, da je pri 12 od 15 naštetih aplikacij 
in orodij največ anketiranih izbralo odgovor, da jih med službenim časom sploh ne 
Q4
Podvprašanja Povprečje
Std. 
Odklon
Izključno za 
poklicne 
namene
Večinoma 
poklicne, 
malo za 
zasebne
Enako za 
poklicne in 
zasebne
Večinoma 
zasebne, 
malo za 
poklicne
Izključno za 
zasebne 
namene
Ne 
uporabljam
Skupaj
5 14 13 5 6 7 50
10% 28% 26% 10% 12% 14% 100%
0 4 4 13 6 20 47
0% 9% 9% 28% 13% 43% 100%
1 5 4 7 9 23 49
2% 10% 8% 14% 18% 47% 100%
1 6 2 4 5 31 49
2% 12% 4% 8% 10% 63% 100%
1 2 7 10 14 15 49
2% 4% 14% 20% 29% 31% 100%
0 1 1 4 14 29 49
0% 2% 2% 8% 29% 59% 100%
0 3 1 3 2 40 49
0% 6% 2% 6% 4% 82% 100%
0 0 1 4 11 33 49
0% 0% 2% 8% 22% 67% 100%
2 12 11 5 4 15 49
4% 24% 22% 10% 8% 31% 100%
10 3 5 2 0 29 49
20% 6% 10% 4% 0% 59% 100%
1 10 15 7 7 9 49
2% 20% 31% 14% 14% 18% 100%
1 9 8 9 9 13 49
2% 18% 16% 18% 18% 27% 100%
2 8 6 6 3 24 49
4% 16% 12% 12% 6% 49% 100%
2 6 16 9 6 11 50
4% 12% 32% 18% 12% 22% 100%
0 2 6 8 14 19 49
0% 4% 12% 16% 29% 39% 100%
0 1 1 0 1 10 13
0% 8% 8% 0% 8% 77% 100%
Q4p Drugo: 5,4 1,33
Q4o Youtube 4,9 1,19
Q4n Spletni brskalnik 3,9 1,48
Q4m Slovarji 4,5 1,73
Q4l Zemljevidi in 
navigacija
4,1 1,54
Q4k Koledar 3,7 1,47
Q4j Aplikacije za 
koordinacijo med 
sodelavci
4,3 2,13
Q4i Pregledovalnik 
dokumentov
3,9 1,71
Q4h Snapchat 5,6 0,74
Q4g Twitter 5,5 1,12
Q4f Instagram 5,4 0,89
Q4e Facebook 4,6 1,29
Q4d Skype 5 1,53
Q4c Viber 4,8 1,48
3,3 1,58
Q4b Messenger 4,7 1,33
Ali med svojim delovnim časom naslednje aplikacije 
oziroma orodja uporabljate za poklicne ali 
zasebne namene? 
Odgovori
Q4a Elektronska pošta
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uporabljajo. Od tega pri štirih več kot polovica. Edino, kar večina uporablja med delovnim 
časom, je: 
- elektronska pošta (večinoma za poklicne namene, malo za zasebne), 
- koledar (enako za poklicne in zasebne) in 
- spletni brskalnik (enako za poklicne in zasebne). 
 
6.2.3 VPLIV UPORABE PAMETNIH TELEFONOV NA DELOVNEM MESTU 
Naslednja tri vprašanja so se nanašala na to, kako posamezniki zaznavajo vpliv, ki ga ima 
pametni telefon na njihovo delo. 
 
Tabela 4: Pozitivni učinki uporabe pametnega telefona na delovnem mestu 
 
 
Vir: lasten 
 
Glede temne in svetle obarvanosti polj z deleži odgovorov je ponovno enak sistem (in bo 
veljal tudi za Q6 in Q7). Odebeljenih številk tokrat ni, ker nikjer ni bil odgovor izbran s strani 
vsaj 50 % anketiranih. V splošnem lahko trdimo, da se vprašani strinjajo, da ima uporaba 
pametnih telefonov na delovnem mestu pozitiven učinek na njihovo delo. Največje strinjanje 
je bilo na področju prihranka časa (kumulativna vrednost odgovorov »Povsem se strinjam« 
in »Se strinjam« je 78 %) in pri prihranku sredstev, kjer je kumulativna vrednost strinjanja 
68 %. 
 
Naslednja tabela (Tabela 5) prikazuje strinjanje na področju negativnih učinkov. 
 
 
 
 
Q5
Podvprašanja Povprečje
Std. 
Odklon
Povsem se 
strinjam - 5
Se strinjam - 
4 Niti niti - 3
Se ne 
strinjam - 2
Sploh se ne 
strinjam - 1 Skupaj
11 21 11 3 2 48
23% 44% 23% 6% 4%
100%
11 16 16 3 2 48
23% 33% 33% 6% 4%
100%
19 18 5 3 3 48
40% 38% 10% 6% 6%
100%
16 16 10 3 2 47
34% 34% 21% 6% 4%
100%
Q5d Menim, da z uporabo 
pametnega telefona prihranim 
sredstva (npr. zaradi manj 
tiskanja na papir).
2,1 1,1
Q5c Menim, da z uporabo 
pametnega telefona prihranim 
čas (npr. zaradi takojšnje 
uporabe elektronske pošte).
2 1,16
2,3 1,02
Q5b Menim, da uporaba pametnega 
telefona v primerjavi s 
tradicionalnim pozitivno vpliva 
na moje delo.
2,4 1,04
Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse 
trditve se nanašajo na uporabo pametnih telefonov na delovnem 
mestu).
Odgovori
Q5a Menim, da pametni telefoni 
pomagajo pri boljši koordinaciji 
med sodelavci.
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Tabela 5: Negativni učinki uporabe pametnih telefonov na delovnem mestu 
 
 
Vir: lasten 
 
Pri vseh trditvah je največji del anketirancev izbralo odgovor »se strinjam«. To pomeni, da 
anketiranci zaznavajo negativne posledice, ki jih prinašajo pametni telefoni. Na srečo je bil 
še vedno velik delež tistih, ki se niso niti strinjali niti se ne strinjali (pri vseh trditvah vsaj 
petina oziroma 21 %). Največjo stopnjo strinjanja so izrazili pri problematiki večopravilnosti 
ter pri ločitvi službenih in zasebnih informacij. 
 
Iz tega sklopa je še zadnje vprašanje, in sicer o brisanju meje med zasebnim in poklicnim 
življenjem, povečevanju obremenjenosti in izpostavljanju zdravstvenim tveganjem. 
 
Tabela 6: negativni učinki uporabe pametnih telefonov 
 
Vir: lasten 
 
Q6
Podvprašanja Povprečje
Std. 
Odklon
Povsem se 
strinjam - 5
Se strinjam - 
4
Niti niti - 3
Se ne 
strinjam - 2
Sploh se ne 
strinjam - 1 Skupaj
7 21 10 8 2 48
15% 44% 21% 17% 4% 100%
4 18 12 8 6 48
8% 38% 25% 17% 13% 100%
7 15 12 11 3 48
15% 31% 25% 23% 6% 100%
5 17 13 11 2 48
10% 35% 27% 23% 4% 100%
7 20 10 8 3 48
15% 42% 21% 17% 6% 100%
Q6e Menim, da z uporabo pametnega 
telefona zmanjšujem nadzor nad 
ločitvijo službenih in zasebnih 
informacij.
2,6 1,13
Q6d Menim, da z uporabo pametnega 
telefona tvegam razkritje 
zaupnih informacij.
2,8 1,06
Q6c Menim, da pogosto zapravljam 
čas z brskanjem po spletu ali 
družbenih omrežjih.
2,8 1,16
2,5 1,07
Q6b Menim, da me pametni telefon 
moti pri delu (opomniki, 
sporočanje ...).
2,9 1,18
Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse 
trditve se nanašajo na uporabo pametnih telefonov na delovnem 
Odgovori
Q6a Menim, da zaradi pametnega 
telefona skušam opravljati 
preveč stvari hkrati.
Q7
Podvprašanja Povprečje
Std. 
Odklon
Povsem se 
strinjam - 5 Se strinjam - 4 Niti niti - 3
Se ne strinjam 
- 2
Sploh se ne 
strinjam - 1 Skupaj
7 12 9 11 9 48
15% 25% 19% 23% 19% 100%
7 10 7 15 9 48
15% 21% 15% 31% 19% 100%
8 7 12 13 8 48
17% 15% 25% 27% 17% 100%
5 10 14 6 13 48
10% 21% 29% 13% 27% 100%
10 9 9 9 9 46
22% 20% 20% 20% 20% 100%
Q7e Med vikendi prek pametnega 
telefona ne opravljam 
službenih stvari.
3 1,44
Q7d Izven delovnega časa se brez 
težav miselno odklopim od 
dela.
3,3 1,34
Q7c Izven delovnega časa nisem 
"mobilno" prisoten/-a na 
delovnem mestu.
3,1 1,33
3,1 1,36
Q7b Ko končam z delom, ne 
opravljam službenih klicev.
3,2 1,36
Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse trditve 
se nanašajo na uporabo pametnih telefonov).
Odgovori
Q7a Ko končam z delom, ne 
pregledujem službene 
elektronske pošte.
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Tudi tukaj si anketiranci niso bili pri nobeni trditvi tako enotni, da bi jih več kot polovica 
izbralo isto stopnjo strinjanja. Zaskrbljujoča je predvsem tretja in zadnja vrstica, saj 
nakazujeta trend, ki smo ga opisali v teoretičnem delu diplomske naloge. Odgovori kažejo, 
da je meja med zasebnim in poklicnim življenjem vedno bolj zabrisana. 
6.3 INTERVJU 
Ker so pri reševanju anket respondenti lahko pristranski, smo kot del empiričnega 
raziskovanja izvedli še strukturiran intervju, in sicer z vodjo oddelka v uspešnem slovenskem 
podjetju, ki se ukvarja s financiranjem vozil. Z intervjujem smo želeli preveriti, kako nekdo, 
ki je v podjetju na višji poziciji, vidi uporabo pametnih telefonov pri svojih sodelavcih in 
podrejenih. Vsa vprašanja in odgovori so v prilogah, tukaj pa so najpomembnejši izseki po 
področjih. 
 
V njihovem podjetju zaposleni na vodilnih položajih dobijo telefon, ki je tudi v celoti 
financiran – tako nakup, kot mesečna naročnina. Večina zaposlenih nima posebnega 
telefona za osebne namene, temveč službenega uporabljajo za vse. Imajo pa omejitev: 
»Aplikacije je na telefone možno naložiti, obstajajo pa omejitve. Na telefon je naložena 
aplikacija, ki pregleduje dogajanje na telefonu in blokira nedovoljene aplikacije in internetno 
vsebino.« Tako podjetje zagotovi, da imajo zaposleni kvalitetne pametne telefone, ki jih 
podpirajo pri delu, imajo pa tudi sistem, ki preprečuje, da bi na te telefone nalagali vsebine, 
ki bi delo motile ali ogrožale na kakšen drug način. 
6.3.1 POZITIVNI UČINKI RABE PAMETNIH TELEFONOV 
Odgovor našega intervjuvanca potrjuje odgovore iz ankete. V anketi je bil najbolj izrazit 
rezultat ta, da anketiranci na svojih pametnih telefonih največ uporabljajo elektronsko 
pošto; v delovnem času pa jo večinoma uporabljajo za poklicne namene, malo za zasebne. 
Za preostale aplikacije, ki naj bi na podlagi literature imele pozitiven vpliv na produktivnost 
na delovnem mestu, v anketi ali intervjuju ni bilo rezultatov, ki bi to potrjevali. 
 
V intervjuju se je odgovor na to temo glasil: »V našem podjetju pametni telefoni vplivajo 
na interno komunikacijo, saj le-ta v večini primerov poteka preko elektronske pošte, ki jo 
imamo tudi na pametnih telefonih. Za koordinacijo in sporočanje med sodelavci ne 
uporabljamo drugih aplikacij kot elektronsko pošto.« 
 
To potrjuje sklep iz teoretičnega dela, da pametni telefoni pozitivno vplivajo na interno 
komunikacijo. Tudi za eksterno komunikacijo je bil odgovor intervjuvanca skladen s 
teoretičnimi predpostavkami in z izrazito naklonjenostjo uporabi elektronske pošte, izraženi 
v anketi: »Edini način, pri katerem imajo pametni telefon v našem podjetju vpliv na eksterno 
komunikacijo, je hitrejše in bolj ažurno odgovarjanje na elektronsko pošto.« 
 
Informacije, ki smo jih v intervjuju dobili o prihrankih, pa so bile v primerjavi z izsledki, 
opisanimi v teoretičnem delu diplomske naloge, precej bolj omejene: 
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- o prihranku časa: »Mislim, da je prihranek časa zgolj v primeru pošiljanja 
elektronske pošte in odobritev nalog, ki se pošiljajo preko internega sistema 
(omogoča delo tudi na dislocirani enoti).« 
- o prihranku sredstev: »Prihranek sredstev se kaže predvsem pri interni telefonski 
komunikaciji, saj je cela mreža podjetij povezana v tako imenovane »kratke 
številke«, preko katerih se uporabniki brezplačno kličejo.« 
 
Intervjuvanca smo vprašali tudi, kako pri sebi zaznava vpliv pametnega telefona na 
produktivnost. Odgovor je bil sledeč: »Zdi se mi, da lažje delegiram delo, sledim dogodkom 
in spremljam potek dela, ko nisem fizično v pisarni. Na mojo lastno produktivnost ne vpliva, 
ker za svoje delo potrebujem računalnik.« Podobno opaža tudi pri svojih sodelavcih. 
6.3.2 NEGATIVNI UČINKI RABE PAMETNIH TELEFONOV 
Na temo večopravilnosti, t. i. »multitaskinga«, je naš sogovornik povedal: »Mislim, da vsi 
uporabniki pametnih telefonov v našem podjetju dobro opravljajo svoje delo in jim pametni 
telefoni omogočajo zgolj povišanje produktivnosti in ne vplivajo na poslabšanje le-te.« 
 
Tudi s konstantnim »piskanjem«, raznimi opomniki in sporočili, očitno nimajo težav: »Klici, 
opomniki in sporočila (tudi elektronska pošta), znajo biti na čase moteči, a le do te mere, 
do kamor uporabnik pusti. Če je zaposleni v pisarni, je uporaba telefona zgolj za klice in 
sporočila, za ostalo uporablja računalnik in pametni telefon na produktivnost ne vpliva, 
razen v primeru klicev, ki jih imajo določeni zaposleni zelo veliko, določeni pa zelo malo, 
odvisno od položaja in narave dela.« 
 
V primeru tega podjetja, je torej velik poudarek na odgovornosti posameznika, da svoj 
pametni telefon uporablja preudarno in predvsem za namene čim boljšega opravljanja 
svojih delovnih nalog. S tem izničujejo negativne učinke, o katerih so pisali članki, ki smo 
jih omenili v teoretičnem delu diplomske naloge. 
 
Varnostna tveganja, ki naj bi po mnenju nekaterih avtorjev predstavljala velika tveganja, 
predvsem na račun izgubljenih ali ukradenih informacij, so v podjetju intervjuvanca 
upravljana zelo dobro: »Velikih varnostnih tveganj ni, ker so telefoni zaklenjeni z 
varnostnimi gesli, prav tako sistem omogoča zaklep in izbris podatkov na telefonu iz 
lokalnega IT oddelka.« Če torej zaposlen, ki ima na svojem pametnem telefonu pomembne 
informacije, na primer o večjih strankah, izgubi telefon ali je le-ta ukraden, se informacije 
enostavno zbriše s telefona in s tem odpravi potencialno nevarnost razkritja občutljivih 
podatkov. 
 
Pri vprašanju o negativnih učinkih in možnih posledicah za zdravje pa je intervjuvanec 
izpostavil odgovornost (oziroma celo izbiro) posameznika: »Mislim, da na zdravje ne vpliva, 
vpliva pa na utrujenost zaposlenih, v kolikor si sami ne znajo postaviti meje in v privatnem 
času omejiti uporabe pametnega telefona za službene namene. Gre za osebno odločitev. V 
službenem času je potrebno biti vedno dosegljiv na telefon, med privatnim časom pa je to 
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dejansko odločitev vsakega posameznika, ki lahko tudi takrat telefon uporablja ali ne. 
Mobilne prisotnosti »ves čas« od zaposlenih podjetje ne pričakuje in tega ne spodbuja. 
Spodbuja zdravo mejo med službenim in privatnim življenjem, ki jo mora vsak posameznik 
prepoznati in v skladu s tem delovati znotraj podjetja.« 
 
Ta odgovor je skladen tako s teorijo kot rezultati iz ankete – potrjuje dognanja iz 
teoretičnega dela diplomske naloge, da zaposleni lahko zaradi uporabe trpijo večjo 
utrujenost; povezavo z rezultati ankete pa vidimo v tem, da so bili odgovori zelo različni – 
nekaj anketirancev je podalo mnenje, da se izven delovnega časa s službo ne ukvarjajo na 
noben način, tj. niti s klici niti z elektronsko pošto, še vedno velik delež pa jih je priznalo, 
da se izven delovnega časa težko »odklopijo« od dela. To je sicer lahko odvisno od narave 
dela ali morda zahtev nadrejenih, lahko pa je tako, kot je opisal naš intervjuvanec – stvar 
odločitve vsakega posameznika. 
 
Če vse skupaj povzamemo, so glavne ugotovitve intervjuja naslednje: 
- Podjetje svojim zaposlenim zagotavlja dobre pametne telefone; pravilno in 
konstruktivno uporabo le-teh pa spodbuja z blokiranjem določenih vsebin, oziroma 
jih zaposleni na svoje naprave ne morejo naložiti. 
- Tako pri interni kot pri eksterni komunikaciji je izrazit pozitiven vpliv pametnih 
telefonov le eden: elektronska pošta. Pametni telefoni se torej ne uporabljajo za 
skupinske pogovore prek Messengerja, Skypa ali Viberja, omogočajo pa hitrejše in 
bolj ažurno odgovarjanje na elektronsko pošto. 
- Glede negativnih učinkov je odgovornost porazdeljena tako na podjetje kot na 
zaposlene: podjetje ima sistem, prek katerega je v primeru ukradenega pametnega 
telefona možno izbrisati občutljive informacije; glede podaljševanja delovnega časa 
prek pametnih telefonov pa je odgovornost na strani posameznika, ki se sam odloči, 
v kolikšni meri bo dovoljeval, da se službene zadeve razvlečejo v njegov prosti čas, 
v katerem bi se moral spočiti in pripraviti na naslednji delovni dan. 
 
V podjetju našega intervjuvanca torej ne uporabljajo aplikacij, ki jih v spletnih časopisih 
pogosto zasledimo pod naslovi, kot na primer: »10 aplikacij, ki vam bodo olajšale delo«, 
temveč se osredotočajo zgolj na elektronsko pošto in interne klice. Ravno zato morda tudi 
nimajo eksplicitnih težav z večopravilnostjo in motenjem dela. 
6.4 INTERPRETACIJA REZULTATOV V POVEZAVI S HIPOTEZAMI 
V diplomskem delu sem uporabila tri hipoteze, ki se nanašajo na uporabo pametnih 
telefonov pri produktivnosti zaposlenih.  
6.4.1 PRVA HIPOTEZA 
Hipoteza 1 se glasi: »Uporaba pametnih mobilnih telefonov na delovnem mestu je lahko 
konstruktivna in pozitivno vpliva na produktivnost zaposlenih.« V okviru prve hipoteze smo 
preverjali vpliv uporabe orodij, kot so elektronska pošta, pregledovalniki dokumentov ter 
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aplikacije za koordinacijo in organizacijo. Za te literatura kaže, da imajo pozitiven vpliv na 
produktivnost zaposlenih. 
 
Konstruktivno uporabo v tem primeru opredeljujemo kot: delo je zaradi uporabe pametnih 
telefonov opravljeno v krajšem času in bolj kvalitetno. 
 
Izpeljano iz člankov: večja produktivnost kot posledica naslednjih parametrov: 
- boljša interna in eksterna komunikacija (elektronska pošta, Messenger, Viber, 
Skype), 
- prihranek časa (elektronska pošta, aplikacije za koordinacijo med sodelavci, 
koledar,  interne aplikacije za dostop, navigacija, slovarji, spletni brskalnik) in 
- prihranek sredstev (pregledovalnik dokumentov, navigacija, slovarji). 
 
Izpeljano iz ankete: Vprašanja, ki preverjajo Hipotezo 1 so: Q3, Q4, in Q5. Rezultati iz 
ankete le delno potrjujejo to hipotezo. Zelo velik delež vprašanih (71 %) uporablja 
elektronsko pošto večkrat na dan ter tudi v delovnem času jo največji delež anketirancev 
uporablja večinoma za službene in malo za zasebne namene. Tudi Messenger uporablja 
veliko vprašanih, vendar pa tisti, ki ga uporabljajo med delovnim časom, pravijo, da ga 
uporabljajo večinoma za zasebne, malo za poklicne namene. Viberja 47 % anketirancev 
med delovnim časom sploh ne uporablja, Skypa pa celo 63 %. Na splošno pa anketiranci 
sebe ocenjujejo kot bolj produktivne – strinjajo se z vsemi trditvami, ki so zastavljene pod 
Q5; še posebej pa: »Menim, da z uporabo pametnega telefona prihranim čas (npr. zaradi 
takojšnje uporabe elektronske pošte)« ter »Menim, da z uporabo pametnega telefona 
prihranim sredstva (npr. zaradi manj tiskanja na papir).« 
 
Izpeljano iz intervjuja: V podjetju, v katerem je zaposlen naš intervjuvanec, se uporablja 
elektronsko pošto. To zagotavlja hitrejšo in bolj ažurno uporabo elektronske pošte, kar 
izboljšuje tako interno kot eksterno komunikacijo. 
 
Potrditev ali zavrnitev hipoteze: Hipotezo potrdimo. Uporaba pametnih telefonov na 
delovnem mestu je konstruktivna in pozitivno vpliva na produktivnost zaposlenih, kar se 
tiče uporabe elektronske pošte. Le-ta omogoča hitrejšo in bolj ažurno komunikacijo, saj 
zaposleni za odzivnost ne potrebujejo računalnika, to pa pomeni, da je delo zaradi uporabe 
pametnega telefona opravljeno v krajšem času in bolj kvalitetno (kot smo zgoraj opredelili 
pod pojmom »konstruktivna uporaba«). Pri tem je potrebno dodati, da vseh aplikacij, ki jih 
za to tematiko predpostavlja teorija, naš vzorec pri anketiranju niti intervjuvanec ne 
uporabljajo, zato hipotezo potrjujemo za slovenski prostor in za trenuten trend uporabe 
pametnih telefonov v Sloveniji, ki je bil izražen pri anketiranju. 
6.4.2 DRUGA HIPOTEZA 
Hipoteza 2 se glasi: »Uporaba nekaterih aplikacij, kot na primer sporočanje in družbena 
omrežja, na delovnem mestu je lahko destruktivna in negativno vpliva na produktivnost 
zaposlenih.« Pri drugi hipotezi smo se osredotočili na aplikacije za sporočanje, kot na primer 
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kratka sporočila, Viber, Messenger in WhatsApp, ter družbena omrežja, kot so Facebook, 
Instagram, Twitter, Snapchat in podobno. Zanima nas predvsem, koliko časa zaposleni med 
delovnim časom posvetijo tem vsebinam (za zasebne namene). 
 
Destruktivno uporabo v tem primeru opredeljujemo kot: delo je zaradi uporabe pametnih 
telefonov opravljeno v daljšem času in manj kvalitetno. 
 
Izpeljano iz člankov: negativni učinki na delo kot posledica naslednjih parametrov: 
- preusmerjanje pozornosti (večopravilnost in motnje: uporaba prevelikega števila 
različnih orodij in aplikacij na pametnem telefonu za službene namene ter uporaba 
aplikacij za zasebne namene med službenim časom), 
- varnostna tveganja (odpiranje sumljive zasebne pošte na istem telefonu kot 
odpiranje poslovnih dokumentov z zaupnimi informacijami), 
- posledice za zdravje (obravnavano posebej v H3). 
 
Izpeljano iz ankete: Vprašanja, ki preverjajo Hipotezo 2: Q3, Q4 in Q6. Za področje 
preusmerjanja pozornosti, tj. preveliko število uporabljanih aplikacij in motnje zaradi 
sporočanja in opomnikov, so anketiranci izrazili precejšnjo podporo. Enako je bilo na temo 
brskanja po spletu, tveganja razkritja zaupnih informacij ter zmanjševanja nadzora nad 
ločitvijo službenih in zasebnih informacij. 
 
Izpeljano iz intervjuja: V intervjuju je bilo negativnih posledic izraženih precej manj kot v 
rezultatih iz ankete. Razliko lahko razlagamo kot politike podjetja, ki spodbujajo odgovorno 
in racionalno rabo pametnih telefonov ter večjo samodisciplino zaposlenih, lahko pa gre tudi 
za panogo, v katero podjetje spada, in se razlikuje od tega, kje je zaposlena večina 
anketirancev. V tem primeru je podjetje intervjuvanca lahko uporabljeno kot zgled, kakšno 
je uspešno in učinkovito upravljanje s pametnim telefonom, da ne povzroča negativnih 
učinkov pri produktivnosti zaposlenih. 
 
Potrditev ali zavrnitev hipoteze: Hipoteze niti ne potrdimo niti ne zavrnemo. Iz teorije in 
anketiranja izpeljemo, da imajo pametni telefoni lahko negativne učinke na produktivnost, 
informacije, ki smo jih pridobili v intervjuju, pa pravijo, da gre pri negativnih učinkih za 
odgovornost podjetja ali posameznika. Glede na kombinacijo vseh treh virov informacij 
sklepamo, da pametni telefoni sami po sebi nimajo negativnega ali destruktivnega vpliva 
na produktivnost, so pa lahko podlaga za daljše in manj kvalitetno opravljanje dela. 
Negativni učinki so torej možni, v domeni podjetja ali zaposlenih pa je, da jih preprečijo. 
6.4.3 TRETJA HIPOTEZA 
Hipoteza 3 se je glasila: »Uporaba pametnih mobilnih telefonov briše mejo med poklicnim 
in zasebnim življenjem, povečuje obremenjenost zaposlenih in jih izpostavlja zdravstvenim 
tveganjem, s tem pa na dolgi rok negativno vpliva na njihovo produktivnost na delovnem 
mestu.« 
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Zadnjo hipotezo smo raziskovali predvsem z vidika neformalnega podaljševanja delovnega 
časa zaradi nenehne dosegljivosti zaposlenih prek elektronske pošte. S tem, ko ima 
posameznik svoj pametni telefon ves čas pri sebi in je neprestano pozoren na to, ali ga bo 
kdo potreboval oziroma bo moral še odgovoriti na kakšno elektronsko sporočilo, se med 
prostim časom ne more zares sprostiti in spočiti, njegovi možgani so ves čas delno usmerjeni 
na delo ter tudi vikendi in počitnice nimajo več enakega učinka na telo in umske 
sposobnosti, kot so ga imele včasih. Gre za brisanje meje med poklicnim in zasebnim 
življenjem, posledično pride do izpostavljenosti zdravstvenim tveganjem. 
 
Izpeljano iz člankov: parametri negativnih učinkov na zdravje: 
- delo ob večerih, ponoči in med vikendi, 
- občutek dolžnosti biti dosegljiv 24/7, 
- premalo časa za "okrevanje", 
- sposobnost miselnega "odklopa" od dela; 
- možne posledice: kronična utrujenost, povečano število dni bolniškega dopusta. 
 
Izpeljano iz ankete: Vprašanja, ki preverjajo Hipotezo 3: Q3 in Q7. Iz Q3 lahko sklepamo, 
da uporaba elektronske pošte in spletnega brskalnika daje podlago tretji hipotezi, odgovori 
pri Q7 pa jo še potrjujejo. Kar nekaj je tistih, ki izven službenega časa ne opravljajo 
službenih klicev in ne preverjajo elektronske pošte, zelo velik delež pa je tistih, ki so tudi 
izven delovnega časa »mobilno« prisotni na delovnem mestu in se tudi med vikendi težko 
odklopijo od dela. 
 
Izpeljano iz intervjuja: Pri tretji hipotezi opazimo podoben trend kot pri drugi. Intervjuvanec 
možnih negativnih vplivov na zdravje ne zanika, ponovno izpostavlja odgovornost oziroma 
izbiro posameznika. Podjetje od svojih zaposlenih ne zahteva, da izven delovnega časa 
opravljajo službene klice ali odgovarjajo na elektronsko pošto.  
 
Potrditev ali zavrnitev hipoteze: Hipoteze niti ne potrdimo niti ne zavrnemo. Tudi tu smo, 
enako kot pri drugi hipotezi, pri tem upoštevali vse tri vire: teorija in rezultati ankete pravijo, 
da so negativni učinki pametnih telefonov na zdravje lahko prisotni, implikacije intervjuja 
pa pravijo, da gre ponovno za stvar podjetja in posameznika; v primeru intervjuvančevega 
podjetja za stvar posameznika. Vse našteto v tretji hipotezi, tj. brisanje meje med poklicnim 
in zasebnim življenjem, povečana obremenjenost zaposlenih in jih izpostavljenost 
zdravstvenim tveganjem, s tem pa na dolgi rok negativen vpliv na njihovo produktivnost na 
delovnem mestu, torej je možno, od podjetja in posameznika pa je odvisno, ali bo dovolil, 
da do tega pride. 
6.5 PRAKTIČNE IMPLIKACIJE 
Glede na zgornjo razpravo lahko izpeljemo naslednje praktične aplikacije. 
 
Z povečevanje pozitivnih učinkov pametnih telefonov na produktivnost se podjetjem in 
organizacijam svetuje podpiranje uporabe elektronske pošte, ne pa vseh aplikacij, ki jih 
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zasledimo v komercialnih člankih na spletu. Le-te aplikacije naj bi spodbujale produktivnost, 
v realnosti pa lahko samo povečujejo pasti večopravilnosti, zaposlene motijo v obliki 
opomnikov, povzročijo pa lahko, da se zaposleni več ukvarjajo z aplikacijo kot samim delom, 
ki naj bi ga ta aplikacija olajšala. Elektronska pošta na drugi strani, podpira interno in 
eksterno komunikacijo, saj omogoča hitro in bolj ažurno korespondenco z notranjimi in 
zunanjimi deležniki. 
 
Za zmanjševanje negativnih učinkov pametnih telefonov na produktivnost se podjetjem in 
organizacijam svetuje omejevanje nalaganja motečih vsebin na naprave in prehod iz ideje 
»time management« na idejo »focus management«, kar bi zmanjšalo negativne posledice 
večopravilnosti. Pri konceptu »focus management« gre natančno opredeljevanje, s čim se 
zaposlen v določenem času ukvarja, brez da bi ga motile druge stvari. V pomoč pri 
implementaciji tega koncepta je lahko t. i. »Eisenhower matrix«, ki jo prikazuje Slika 1. 
 
Slika 1: Eisenhover matrix 
 
 
Vir: Eisenhower v Medeski, 2014 
 
Matrika temelji na dveh dimenzijah, ki naloge glede na pomembnost in urgentnost 
razporejata v štiri kvadrante. Služi za razvrščanje delovnih nalog z vidika časa, tj. kaj je 
potrebno opraviti najprej; predpostavlja tudi, kdaj je za nalogo bolje zadolžiti koga drugega. 
S pomočjo zgornje matrike bi si zaposleni laže določali prioritete in skladno s tem omejevali 
rabo pametnih telefonov, ki bi lahko za njihovo opravljanje delovnih nalog bila destruktivna. 
V primeru, ko neka naloga pade v kvadrant »pomembno in urgentno«, bi zaposleni uporabo 
pametnega telefona lahko omejil na naslednje načine: 
- izklopi zvoke: ne sliši zvonjenja, sporočil in opomnikov; vse pa je še vedno 
»dostavljeno« na telefon; 
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- izklopi brezžično povezavo oziroma prenos podatkov: omeji zvoke, ki so posledica 
elektronske pošte in opomnikov raznih aplikacij, vezanih na splet; 
- nastavi telefon »na letenje«: s tem je nedosegljiv za klice in sporočila, klicatelji in 
pošiljatelji tako vedo, da je nedosegljiv in očitno dela nekaj pomembnega, torej ga 
v tistem trenutku ne morejo (ne smejo) motiti; on pa še vedno lahko uporablja, na 
primer, koledar, beležke, kalkulator in podobno. 
 
Za področje negativnih učinkov na zdravje se podjetjem in organizacijam svetuje, da od 
svojih zaposlenih ne pričakujejo stalne dosegljivosti; če pa je narava dela takšna, da je ta 
dosegljivost in odzivnost potrebna, pa je rešitev (kot že predlagano v teoretičnem delu) 
»izmenična dosegljivost«. Zaposleni se torej sami ali s pomočjo nadrejenega organizirajo v 
sistem, v katerem je ves čas nekdo zadolžen za dosegljivost in odzivnost, v tem času pa so 
drugi »prosti« oziroma poskrbijo, da se spočijejo in se ne ukvarjajo s službenimi 
zadolžitvami. S tem bodo zaposleni bolj srečni, ker bodo imeli več časa za hobije, prijatelje 
in družino, podjetja oziroma organizacije pa bodo bolj uspešne, saj bodo njihovi zaposleni 
na delo prihajali spočiti. 
 
Splošno gledano, če izhajamo iz osnovne ideje diplomske naloge, je vpliv pametnih 
telefonov na produktivnost pozitiven, negativen pa le, če sami to dovolimo. Zelo pomemben 
je torej človeški faktor. V naravi tehnologije, v tem primeru pametnih telefonov, je, da nam 
omogočajo pozitivne učinke, na nas pa je, da jih izkoristimo in pri tem izključujemo (ali vsaj 
omejujemo) negativne učinke, tako kratkoročne kot dolgoročne. 
 
Še en vidik, ki ga moramo pri praktičnih implikacijah izpostaviti, je, da je z uporabo pametnih 
telefonov močno povezana panoga, v kateri posameznik deluje. Diplomska naloga se je 
posplošeno osredotočala na pisarniško, administrativno delo, nismo omejevali zasebnega 
ali javnega sektorja. Obstajajo poklici, kjer zaposlen pametnega telefona za opravljanje 
svojega dela ne potrebuje, tak primer so fizični delavci v gradbeništvu, ki bi lahko svoje 
delo enako kvalitetno opravili s tradicionalnim telefonom; edina opcija uporabe pametnega 
telefona je morda fotoaparat in pošiljanje fotografij, če morajo med delom poročati ali se 
posvetovati s sodelavci ali nadrejenimi. Podobno bi lahko označili za vzgojitelje in še za 
marsikateri drug poklic. Nekje v sredini se nahajajo poklici, ki smo jih opredeljevali v nalogi, 
druga skrajnost pa so poklici, kot so: novinarji, strokovnjaki za odnose z javnostmi in 
managerji v bolj dinamičnih okoljih. Gre predvsem za naravo dela, kjer je zaposleni veliko 
na terenu in mora ogromno stvari, za katere bi sicer potreboval računalnik, opraviti kar prek 
telefona. 
 
Večje vplive pametnih telefonov verjetno čutijo predvsem ljudje, ki opravljajo delo, ki se je 
pojavilo šele z razmahom digitalnih medijev. Tak primer so blogerji in strokovnjaki za 
digitalni marketing, pri katerih se vse dogaja prek spleta, posebej velja omeniti področje 
marketinga, predvsem odnosov z javnostmi, kjer mora posameznik delo opravljati prek 
družbenih omrežij. Marsikomu Facebook, Instagram in Twitter predstavljajo zabavo in so v 
delovnem času motnja, za marsikoga pa je to tudi podlaga za delo. Zaradi razširjenosti 
digitalne komunikacije je delo piarovcev prineslo do tega, da morajo, na primer, Petru 
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Prevcu za nove stopničke v svetovnem pokalu objaviti čestitko v imenu podjetja tudi, če v 
tistem trenutku njihov otrok praznuje 1. rojstni dan. Podobne skrajnosti so možne tudi na 
primeru digitalnega oglaševanja s pomočjo orodja Google AdWords, pri katerem zaposlen 
za digitalni marketing ves čas spremlja dosege oglasov, in če gre za velike vložene vsote, 
mora tudi sredi noči nastavitve prilagoditi, da bodo dosegi večji in vložen denar prinesel 
dobiček in ne izgube. 
 
V takih primerih je narava dela taka, da je s pomočjo pametnih telefonov produktivnost 
večja, možni pa so zato tudi večji negativni učinki, tako v obliki večopravilnosti kot 
dolgoročnih negativnih učinkih na zdravje. 
6.6 OMEJITVE RAZISKAVE 
Prva omejitev raziskave se nanaša na vzorec anketiranja. Za večjo kredibilnost rezultatov 
bi moral biti večji in strukturiran ter omejen na določeno panogo, ali pa bi morali dodati 
vprašanje, na katerem področju je anketiranec zaposlen in bi rezultate interpretirali skladno 
s tem. 
 
Druga omejitev je, da v začetku nismo omejili populacije, za katero preučujemo vpliv 
pametnih telefonov. Dejstvo namreč je, da so jim bolj naklonjene mlajše generacije, ker so 
z digitalnimi vsebinami odraščale, in pametne telefone sedaj veliko bolj uporabljajo. To je 
bilo moč opaziti tudi pri rezultatih anketiranja, še posebej pri prevladovanju skrajnih 
odgovorov (velik delež anketirancev določenih aplikacij sploh ni imel, tisti, ki so določene 
aplikacije imeli, pa so jih uporabljali večkrat na dan). Iz tega lahko sklepamo, da so mlajše 
generacije veliko bolj izpostavljene negativnim učinkom pametnih telefonov. 
 
Tretja omejitev pa je vprašanje, ali lahko informacijam iz intervjuja dajemo enako težko, 
kot smo jo dali prej predelani literaturi in rezultatom anketiranja. V kolikor bi se kdo lotil 
nadaljevanja raziskave v tej smeri, bi bilo priporočljivo izvesti več intervjujev, in sicer ne le 
po različnih gospodarskih panogah, temveč predvsem v podjetjih z različno organizacijsko 
kulturo. 
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7 ZAKLJUČEK 
Diplomsko delo obravnava aktualno problematiko, tj. vpliv pametnih telefonov na 
produktivnost zaposlenih. Na podlagi literature smo izpeljali tri hipoteze, ki smo jih s 
pomočjo pregleda znanstvenih in strokovnih člankov, anketiranja in intervjuja nato sprejeli 
ali zavrgli, delno ali v celoti. Prva hipoteza je predpostavljala pozitivne učinke pametnih 
telefonov na produktivnost zaposlenih (z vidika hitrejšega in bolj kvalitetno opravljenega 
dela kot posledice boljše komunikacije ter prihrankov časa in sredstev), druga hipoteza je 
predpostavljala negativne učinke (predvsem zaradi večopravilnosti, motenja med delom, 
možnostjo izgube informacij in podobnega), zadnja hipoteza pa se je osredotočala na 
negativne učinke na zdravje, do katerih potencialno prihaja zaradi brisanja meje med 
službenim in zasebnim življenjem ter občutka zaposlenih, da so »mobilno« ves čas povezani 
z delom in se posledično težje spočijejo in pripravijo za naslednji delovni dan. 
 
Prva uporabljena raziskovalna metoda je bila pregled literature. Kljub temu, da so pametni 
telefoni relativno nov pojav, je literature že ogromno – tako v podporo kot grajo pametnim 
telefonom. Strokovni članki nas na spletu vsak dan nagovarjajo k uporabi te in one 
aplikacije, ki nam bo pomagala, da bomo v službi in na splošno v življenju bolj uspešni, 
znanstvena literatura pa svari, da to vodi v pretirano večopravilnost, da nas to lahko ovira 
pri delu ter, konec koncev, vodi tudi v dolgoročne negativne posledice. Glavna misel kot 
povzetek literature je, da nam pametni telefoni omogočajo boljšo komunikacijo ter 
prihranek časa in sredstev, v kolikor smo sposobni omejevati negativne učinke in se ne 
prepuščati večopravilnosti, kompulzivnemu brskanju in površnemu ravnanju z občutljivimi 
informacijami. 
 
Pri drugi raziskovalni metodi, anketi, smo prišli do nekoliko drugačnih rezultatov, kot pri 
literaturi. Največ anketirancev med aplikacijami, ki jih omenja literatura, redno uporablja le 
elektronsko pošto in spletni brskalnik. To je lahko posledica navajenosti na delo pred 
pametnimi telefoni, ali pa priljubljenost v literaturi izpostavljenih aplikacij v Slovenijo še ni 
prišla oziroma se še uveljavljajo. Na splošno anketiranci menijo, da so zaradi uporabe 
pametnih telefonov bolj produktivni, priznavajo pa, da zaradi uporabe svojih naprav skušajo 
opravljati preveč stvari hkrati, da jih motijo opomniki in sporočila, da pogosto brskajo po 
družbenih omrežjih, da tvegajo razkritje ali izgubo pomembnih informacij ter da s tem 
zmanjšujejo nadzor nad ločitvijo službenih in zasebnih informacij. Glede negativnih učinkov 
na zdravje odgovori niso bili tako usklajeni, še vseeno pa je velik delež takih, ki zaradi 
pametnih telefonov svoje delo raztegujejo izven delovnega časa in s tem tvegajo posledice 
za zdravje, ki bi jim lahko škodovale na dolgi rok. 
 
Tretja metoda, intervju, je nekatere izsledke potrdila, nekatere zavrnila, predvsem pa je 
podala poglobljene informacije, ki so še bolj pomagale razumeti celoten problem. Naš 
sogovornik je potrdil, da v njihovem podjetju s pomočjo pošiljanja elektronske pošte prek 
pametnih telefonov tako interna kot eksterna komunikacija potekata bolje. Drugih aplikacij 
za sporočanje ne uporabljajo, vsaj ne v taki meri, kar negira izsledke iz teorije in potrjuje 
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rezultate naše ankete. Glede negativnih posledic pa poda povsem drug pogled kot teorija 
in anketa – izpostavi vlogo podjetja (oziroma zaposlovalca) in posameznika. Tako je za 
večopravilnost odgovoren posameznik, tveganje razkritja občutljivih informacij je urejeno z 
možnostjo brisanja prek lokalnega strežnika; negativne posledice na zdravje pa so tudi stvar 
posameznika – od njega se ne pričakuje, da je dosegljiv 24/7, zato mora sam poskrbeti, da 
se izven delovnega časa spočije in pripravi na delo, ki ga bo opravljal naslednji dan. 
 
Prvo hipotezo tako potrdimo in dodamo, da trenutno v Sloveniji prevladuje elektronska 
pošta; ostalo še ni prisotno in ko bo, bo moralo biti nadzorovano. Druge hipoteze niti ne 
potrdimo niti zavržemo, ker je ugotovitev ta, da pametni telefoni sicer so podlaga za te 
negativne učinke, vendar pa je v moči človeškega faktorja (tj. organizacije ali posameznika), 
da jih omejuje ali preprečuje. Enako je tudi pri tretji hipotezi – razen v primerih, ko 
organizacija ali specifičen nadrejen od zaposlenega zahteva stalno dosegljivost in odzivnost 
(ter v primerih, ko to od posameznika zahteva narava dela), lahko posameznik sam poskrbi, 
da si vzame čas za počitek. 
 
Za nadaljnje raziskovanje na tem področju je nujno upoštevanje panoge, ki je predmet 
preučevanja, in pa starostna skupina. Ker so mlajše generacije bolj naklonjene uporabi 
tovrstnim naprav, lahko sklepamo, da bodo izkoriščale vse, kar bo tehnologija ponudila, s 
tem pa bodo posamezniki bolj izpostavljeni vsem učinkom – tako pozitivnim kot negativnim. 
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, sem študentka Fakultete za upravo na Univerzi v Ljubljani. V svojem 
diplomskem delu preučujem vpliv pametnih telefonov na produktivnost zaposlenih, s to 
anketo pa želim teoretična dognanja preveriti še empirično. Če ste uporabnik pametnega 
telefona ter redno zaposleni (za polni ali polovični delovni čas) ali delate prek študentskega 
servisa povprečno vsaj 80 ur mesečno, vas prosim, da si vzamete 5 minut in s klikom na 
Naslednja stran pričnete z izpolnjevanjem ankete. Pri vašem reševanju naj bo vodilo 
naslednja definicija pametnega telefona: »brezžični telefon, obogaten z lastnostmi 
osebnega računalnika«. Najlepša hvala za odgovore že vnaprej! V kolikor vas zanimajo 
končni rezultati, lahko na koncu pustite elektronski naslov, na katerega vam jih bom poslala. 
Sonja Režek 
  
 
 
Q1 - Kako dolgo ste že lastnik pametnega telefona? 
 
 manj kot 1 leto  
 1 leto ali več  
 2 leti ali več  
 3 leta ali več  
 4 leta ali več  
 
 
Q2 - Imam: 
 
 En pametni telefon: zasebnega, ki ga financiram sam/-a in uporabljam samo za 
zasebne namene.  
 En pametni telefon: zasebnega, ki ga financiram sam/-a ter uporabljam za zasebne in 
službene namene.  
 Dva pametna telefona: zasebnega, ki ga financiram sam/-a, in službenega, ki ga delno 
financira delodajalec.  
 Dva pametna telefona: zasebnega, ki ga financiram sam/-a, in službenega, ki ga v 
celoti financira delodajalec.  
 Drugo:  
 
 
Q3 - Kako pogosto na svojem pametnem telefonu uporabljate naslednje aplikacije 
oziroma orodja: 
 
 Nikoli Manj kot 
enkrat na 
teden 
Enkrat na teden Večkrat na teden Enkrat na 
dan 
Večkrat na dan 
Elektronska pošta       
Messenger       
Viber       
Skype       
Facebook       
Instagram       
Twitter       
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 Nikoli Manj kot 
enkrat na 
teden 
Enkrat na teden Večkrat na teden Enkrat na 
dan 
Večkrat na dan 
Snapchat       
Pregledovalnik dokumentov       
Aplikacije za koordinacijo 
med sodelavci       
Koledar       
Službene aplikacije za 
interno rabo (npr. dostop do 
dokumentov, podatkov ...) 
      
Zemljevidi in navigacija       
Slovarji       
Spletni brskalnik       
Youtube       
Drugo:       
 
 
Q4 - Ali med svojim delovnim časom naslednje aplikacije oziroma orodja uporabljate 
za poklicne ali zasebne namene?  
 
 Izključno za 
poklicne 
namene 
Večinoma 
poklicne, malo 
za zasebne 
Enako za 
poklicne in 
zasebne 
Večinoma 
zasebne, 
malo za 
poklicne 
Izključno za 
zasebne 
namene 
Ne uporabljam 
Elektronska pošta       
Messenger       
Viber       
Skype       
Facebook       
Instagram       
Twitter       
Snapchat       
Pregledovalnik dokumentov       
Aplikacije za koordinacijo 
med sodelavci       
Koledar       
Zemljevidi in navigacija       
Slovarji       
Spletni brskalnik       
Youtube       
Drugo:       
 
 
Q5 - Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse trditve se 
nanašajo na uporabo pametnih telefonov na delovnem mestu). 
 
 Povsem se 
strinjam - 5 
Se strinjam 
- 4 
Niti niti - 3 Se ne 
strinjam - 
2 
Sploh se ne 
strinjam - 1 
Menim, da pametni telefoni pomagajo pri boljši koordinaciji 
med sodelavci.      
Menim, da uporaba pametnega telefona v primerjavi s 
tradicionalnim pozitivno vpliva na moje delo.      
Menim, da z uporabo pametnega telefona prihranim čas 
(npr. zaradi takojšnje uporabe elektronske pošte).      
Menim, da z uporabo pametnega telefona prihranim 
sredstva (npr. zaradi manj tiskanja na papir).      
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Q6 - Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse trditve se 
nanašajo na uporabo pametnih telefonov na delovnem mestu). 
 
 Povsem se 
strinjam - 5 
Se strinjam 
- 4 
Niti niti - 
3 
Se ne 
strinjam - 2 
Sploh se ne 
strinjam - 1 
Menim, da zaradi pametnega telefona skušam opravljati 
preveč stvari hkrati.      
Menim, da me pametni telefon moti pri delu (opomniki, 
sporočanje ...).      
Menim, da pogosto zapravljam čas z brskanjem po spletu ali 
družbenih omrežjih.      
Menim, da z uporabo pametnega telefona tvegam razkritje 
zaupnih informacij.      
Menim, da z uporabo pametnega telefona zmanjšujem 
nadzor nad ločitvijo službenih in zasebnih informacij.      
 
 
Q7 - Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate z napisano trditvijo (vse trditve se 
nanašajo na uporabo pametnih telefonov). 
 
 Povsem se 
strinjam - 5 
Se strinjam 
- 4 
Niti niti - 
3 
Se ne 
strinjam - 
2 
Sploh se ne 
strinjam - 1 
Ko končam z delom, ne pregledujem službene elektronske 
pošte.      
Ko končam z delom, ne opravljam službenih klicev.      
Izven delovnega časa nisem "mobilno" prisoten/-a na 
delovnem mestu.      
Izven delovnega časa se brez težav miselno odklopim od 
dela.      
Med vikendi prek pametnega telefona ne opravljam 
službenih stvari.      
 
 
Q8 - Vaša starost: 
 
 16-19 
 20-24 
 25-30 
 31-40 
 41-50 
 51 ali več 
 
 
Q9 - Spol: 
 
 Ženski 
 Moški 
 
 
Q10 - Zaključena stopnja izobrazbe: 
 
 Osnovna šola 
 Srednja šola ali gimnazija 
 Visokošolska izobrazba 
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 Univerzitetna izobrazba I. stopnje (diploma) 
 Univerzitetna izobrazba II. stopnje (magisterij) 
 Univerzitetna izobrazba III. stopnje (doktorat) 
 
 
Q11 - Vrsta dela: 
 
 prek študentske napotnice 
 redno zaposlen/-a ali samozaposlen/-a 
 
 
Q12 - V kolikor želite prejeti končne rezultate, lahko spodaj napišete elektronski naslov, 
na katerega vam jih bom posredovala: 
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PRILOGA 2: REZULTATI ANKETIRANJA 
 
Q1    Kako dolgo ste že lastnik pametnega telefona? 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     1 (manj kot 1 leto) 0 0% 0% 0% 
     2 (1 leto ali več) 8 16% 16% 16% 
     3 (2 leti ali več) 2 4% 4% 20% 
     4 (3 leta ali več) 11 22% 22% 42% 
     5 (4 leta ali več) 29 58% 58% 100% 
Veljavni   Skupaj 50 100% 100%    
 
    Povprečje 4.2 Std. Odklon 1.1 
 
 
Q2    Imam: 
      Odgovori 
Frekven
ca 
Odstote
k 
Veljavni  Kumulativa 
   
  1 (En pametni telefon: zasebnega, ki ga financiram sam/-
a in uporabljam samo za zasebne namene.) 
18 36% 36% 36% 
   
  2 (En pametni telefon: zasebnega, ki ga financiram sam/-
a ter uporabljam za zasebne in službene namene.) 
20 40% 40% 76% 
   
  3 (Dva pametna telefona: zasebnega, ki ga financiram 
sam/-a, in službenega, ki ga delno financira delodajalec.) 
1 2% 2% 78% 
   
  4 (Dva pametna telefona: zasebnega, ki ga financiram 
sam/-a, in službenega, ki ga v celoti financira delodajalec.)
6 12% 12% 90% 
     5 (Drugo:) 5 10% 10% 100% 
Veljavni   Skupaj 50 100% 100%    
 
        Povprečje 2.2 Std. Odklon 1.3 
 
 
Q2_5_text   Q2 (Drugo: ) 
      Odgovori 
Frekven
ca 
Odstote
k 
Veljavni  Kumulativa 
     lasten telefon (dual sim - zasebni in službeni) 1 2% 20% 20% 
   
  en službeni telefon, ki ga financira služba, uporabljam pa 
redko za zasebne namene 
1 2% 20% 40% 
     dva, oboje sama 1 2% 20% 60% 
     enega, ki ga v celoti financira služba 1 2% 20% 80% 
   
  en ki ga financira služba in ga uporabljam za službene in 
zasebne namene 
1 2% 20% 100% 
Veljavni   Skupaj 5 10% 100%    
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Q3    Kako pogosto na svojem pametnem telefonu uporabljate naslednje aplikacije oziroma orodja: 
    Podvprašanja  Odgovori 
Velja
vni 
Št. 
enot 
Povp
rečje 
Std. 
Odkl
on 
        Nikoli 
Manj kot 
enkrat 
na teden 
Enkrat 
na teden
Večkrat 
na teden 
Enkrat 
na dan 
Večkrat 
na dan 
Skupaj             
Q3a   Elektronska pošta 1 (2%) 1 (2%) 0 (0%) 6 (12%) 6 (12%) 
35 
(71%) 
49 
(100%) 
49 50 5.4 1.1 
Q3b   Messenger 9 (18%) 4 (8%) 3 (6%) 5 (10%) 4 (8%) 
24 
(49%) 
49 
(100%) 
49 50 4.3 2.0 
Q3c Viber 
16 
(33%) 
8 (16%) 3 (6%) 2 (4%) 4 (8%) 
16 
(33%) 
49 
(100%) 
49 50 3.4 2.2 
Q3d   Skype 
25 
(52%) 
10 
(21%) 
0 (0%) 6 (13%) 2 (4%) 5 (10%) 
48 
(100%) 
48 50 2.3 1.7 
Q3e   Facebook 4 (8%) 4 (8%) 2 (4%) 5 (10%) 4 (8%) 
29 
(60%) 
48 
(100%) 
48 50 4.8 1.7 
Q3f Instagram 
25 
(52%) 
2 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 4 (8%) 
13 
(27%) 
48 
(100%) 
48 50 2.9 2.2 
Q3g Twitter 
39 
(81%) 
4 (8%) 2 (4%) 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%) 
48 
(100%) 
48 50 1.4 1.1 
Q3h Snapchat 
33 
(69%) 
3 (6%) 1 (2%) 0 (0%) 1 (2%) 
10 
(21%) 
48 
(100%) 
48 50 2.2 2.1 
Q3i 
  Pregledovalnik 
dokumentov 
8 (17%) 6 (13%) 6 (13%) 
18 
(38%) 
2 (4%) 8 (17%) 
48 
(100%) 
48 50 3.5 1.6 
Q3j 
  Aplikacije za 
koordinacijo med 
sodelavci 
31 
(65%) 
3 (6%) 1 (2%) 5 (10%) 1 (2%) 7 (15%) 
48 
(100%) 
48 50 2.2 1.9 
Q3k   Koledar 1 (2%) 5 (10%) 3 (6%) 
18 
(38%) 
7 (15%) 
14 
(29%) 
48 
(100%) 
48 50 4.4 1.4 
Q3l 
  Službene aplikacije za 
interno rabo (npr. 
dostop do dokumentov, 
podatkov ...) 
23 
(48%) 
5 (10%) 3 (6%) 6 (13%) 5 (10%) 6 (13%) 
48 
(100%) 
48 50 2.6 1.9 
Q3m   Zemljevidi in navigacija 6 (13%) 
12 
(25%) 
5 (10%) 
14 
(29%) 
6 (13%) 5 (10%) 
48 
(100%) 
48 50 3.4 1.6 
Q3n   Slovarji 
18 
(38%) 
9 (19%) 4 (9%) 7 (15%) 4 (9%) 5 (11%) 
47 
(100%) 
47 50 2.7 1.8 
Q3o   Spletni brskalnik 2 (4%) 1 (2%) 2 (4%) 4 (8%) 8 (16%) 
32 
(65%) 
49 
(100%) 
49 50 5.3 1.3 
Q3p Youtube 4 (8%) 7 (15%) 5 (10%) 
15 
(31%) 
2 (4%) 
15 
(31%) 
48 
(100%) 
48 50 4.0 1.7 
Q3q   Drugo: 
12 
(86%) 
1 (7%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (7%) 
14 
(100%) 
14 50 1.4 1.3 
 
 
Q3q_text    Q3 (Drugo: ) 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     / 1 2% 50% 50% 
   whatsap 1 2% 50% 100% 
Veljavni   Skupaj 2 4% 100%    
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Q4 
  Ali med svojim delovnim časom naslednje aplikacije oziroma orodja uporabljate za poklicne ali 
zasebne namene?  
   
Podvprašanj
a 
Odgovori 
Veljav
ni 
Št. 
enot 
Povp
rečje 
Std. 
Odkl
on 
        
Izključno 
za 
poklicne 
namene 
Večinoma 
poklicne, 
malo za 
zasebne 
Enako za 
poklicne 
in 
zasebne 
Večinoma 
zasebne, 
malo za 
poklicne 
Izključn
o za 
zasebn
e 
namen
e 
Ne 
uporabl
jam 
Skupaj             
Q4a 
  Elektronska 
pošta 
5 (10%) 14 (28%) 13 (26%) 5 (10%) 
6 
(12%) 
7 
(14%) 
50 
(100%) 
50 50 3.3 1.6 
Q4b   Messenger 0 (0%) 4 (9%) 4 (9%) 13 (28%) 
6 
(13%) 
20 
(43%) 
47 
(100%) 
47 50 4.7 1.3 
Q4c Viber 1 (2%) 5 (10%) 4 (8%) 7 (14%) 
9 
(18%) 
23 
(47%) 
49 
(100%) 
49 50 4.8 1.5 
Q4d   Skype 1 (2%) 6 (12%) 2 (4%) 4 (8%) 
5 
(10%) 
31 
(63%) 
49 
(100%) 
49 50 5.0 1.5 
Q4e   Facebook 1 (2%) 2 (4%) 7 (14%) 10 (20%) 
14 
(29%) 
15 
(31%) 
49 
(100%) 
49 50 4.6 1.3 
Q4f Instagram 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%) 4 (8%) 
14 
(29%) 
29 
(59%) 
49 
(100%) 
49 50 5.4 0.9 
Q4g Twitter 0 (0%) 3 (6%) 1 (2%) 3 (6%) 2 (4%) 
40 
(82%) 
49 
(100%) 
49 50 5.5 1.1 
Q4h Snapchat 0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 4 (8%) 
11 
(22%) 
33 
(67%) 
49 
(100%) 
49 50 5.6 0.7 
Q4i 
  
Pregledovalnik 
dokumentov 
2 (4%) 12 (24%) 11 (22%) 5 (10%) 4 (8%) 
15 
(31%) 
49 
(100%) 
49 50 3.9 1.7 
Q4j 
  Aplikacije za 
koordinacijo 
med sodelavci 
10 (20%) 3 (6%) 5 (10%) 2 (4%) 0 (0%) 
29 
(59%) 
49 
(100%) 
49 50 4.3 2.1 
Q4k   Koledar 1 (2%) 10 (20%) 15 (31%) 7 (14%) 
7 
(14%) 
9 
(18%) 
49 
(100%) 
49 50 3.7 1.5 
Q4l 
  Zemljevidi in 
navigacija 
1 (2%) 9 (18%) 8 (16%) 9 (18%) 
9 
(18%) 
13 
(27%) 
49 
(100%) 
49 50 4.1 1.5 
Q4m   Slovarji 2 (4%) 8 (16%) 6 (12%) 6 (12%) 3 (6%) 
24 
(49%) 
49 
(100%) 
49 50 4.5 1.7 
Q4n 
  Spletni 
brskalnik 
2 (4%) 6 (12%) 16 (32%) 9 (18%) 
6 
(12%) 
11 
(22%) 
50 
(100%) 
50 50 3.9 1.5 
Q4o Youtube 0 (0%) 2 (4%) 6 (12%) 8 (16%) 
14 
(29%) 
19 
(39%) 
49 
(100%) 
49 50 4.9 1.2 
Q4p   Drugo: 0 (0%) 1 (8%) 1 (8%) 0 (0%) 1 (8%) 
10 
(77%) 
13 
(100%) 
13 50 5.4 1.3 
 
 
Q4p_text    Q4 (Drugo: ) 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     / 1 2% 50% 50% 
   whatsap 1 2% 50% 100% 
Veljavni   Skupaj 2 4% 100%    
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Q5 
  Označite  prosim,  v  kolikšni  meri  se  strinjate  z  napisano  trditvijo  (vse  trditve  se  nanašajo  na 
uporabo pametnih telefonov na delovnem mestu). 
    Podvprašanja  Odgovori 
Veljav
ni 
Št. 
enot 
Povpr
ečje 
Std. 
Odklon 
        
Povsem se 
strinjam - 5 
Se 
strinja
m - 4 
Niti niti - 
3 
Se ne 
strinjam - 
2 
Sploh 
se ne 
strinja
m - 1 
Skupaj             
Q5a 
  Menim, da 
pametni telefoni 
pomagajo pri 
boljši koordinaciji 
med sodelavci. 
11 (23%) 
21 
(44%) 
11 (23%) 3 (6%) 2 (4%) 
48 
(100%) 
48 50 2.3 1.0 
Q5b 
  Menim, da 
uporaba 
pametnega 
telefona v 
primerjavi s 
tradicionalnim 
pozitivno vpliva 
na moje delo. 
11 (23%) 
16 
(33%) 
16 (33%) 3 (6%) 2 (4%) 
48 
(100%) 
48 50 2.4 1.0 
Q5c 
  Menim, da z 
uporabo 
pametnega 
telefona 
prihranim čas 
(npr. zaradi 
takojšnje 
uporabe 
elektronske 
pošte). 
19 (40%) 
18 
(38%) 
5 (10%) 3 (6%) 3 (6%) 
48 
(100%) 
48 50 2.0 1.2 
Q5d 
  Menim, da z 
uporabo 
pametnega 
telefona 
prihranim 
sredstva (npr. 
zaradi manj 
tiskanja na 
papir). 
16 (34%) 
16 
(34%) 
10 (21%) 3 (6%) 2 (4%) 
47 
(100%) 
47 50 2.1 1.1 
 
 
 
 
Q6 
  Označite  prosim,  v  kolikšni  meri  se  strinjate  z  napisano  trditvijo  (vse  trditve  se  nanašajo  na 
uporabo pametnih telefonov na delovnem mestu). 
    Podvprašanja  Odgovori 
Veljav
ni 
Št. 
enot 
Povpr
ečje 
Std. 
Odklon 
        
Povsem 
se 
strinjam - 
5 
Se 
strinjam - 
4 
Niti niti - 
3 
Se ne 
strinjam - 
2 
Sploh 
se ne 
strinja
m - 1 
Skupaj             
Q6a 
  Menim, da 
zaradi 
pametnega 
telefona skušam 
opravljati preveč 
stvari hkrati. 
7 (15%) 21 (44%) 10 (21%) 8 (17%) 2 (4%) 
48 
(100%) 
48 50 2.5 1.1 
Q6b 
  Menim, da me 
pametni telefon 
moti pri delu 
(opomniki, 
sporočanje ...). 
4 (8%) 18 (38%) 12 (25%) 8 (17%) 
6 
(13%) 
48 
(100%) 
48 50 2.9 1.2 
Q6c 
  Menim, da 
pogosto 
zapravljam čas z 
brskanjem po 
spletu ali 
družbenih 
omrežjih. 
7 (15%) 15 (31%) 12 (25%) 11 (23%) 3 (6%) 
48 
(100%) 
48 50 2.8 1.2 
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Q6d 
  Menim, da z 
uporabo 
pametnega 
telefona tvegam 
razkritje zaupnih 
informacij. 
5 (10%) 17 (35%) 13 (27%) 11 (23%) 2 (4%) 
48 
(100%) 
48 50 2.8 1.1 
Q6e 
  Menim, da z 
uporabo 
pametnega 
telefona 
zmanjšujem 
nadzor nad 
ločitvijo 
službenih in 
zasebnih 
informacij. 
7 (15%) 20 (42%) 10 (21%) 8 (17%) 3 (6%) 
48 
(100%) 
48 50 2.6 1.1 
 
 
Q7 
  Označite  prosim,  v  kolikšni  meri  se  strinjate  z  napisano  trditvijo  (vse  trditve  se  nanašajo  na 
uporabo pametnih telefonov). 
    Podvprašanja  Odgovori 
Veljav
ni 
Št. 
enot 
Povpr
ečje 
Std. 
Odklon 
        
Povsem 
se 
strinjam - 
5 
Se 
strinjam - 
4 
Niti niti - 
3 
Se ne 
strinjam - 
2 
Sploh 
se ne 
strinja
m - 1 
Skupaj             
Q7a 
  Ko končam z 
delom, ne 
pregledujem 
službene 
elektronske 
pošte. 
7 (15%) 12 (25%) 9 (19%) 11 (23%) 
9 
(19%) 
48 
(100%) 
48 50 3.1 1.4 
Q7b 
  Ko končam z 
delom, ne 
opravljam 
službenih klicev. 
7 (15%) 10 (21%) 7 (15%) 15 (31%) 
9 
(19%) 
48 
(100%) 
48 50 3.2 1.4 
Q7c 
  Izven delovnega 
časa nisem 
"mobilno" 
prisoten/-a na 
delovnem mestu. 
8 (17%) 7 (15%) 12 (25%) 13 (27%) 
8 
(17%) 
48 
(100%) 
48 50 3.1 1.3 
Q7d 
  Izven delovnega 
časa se brez 
težav miselno 
odklopim od dela.
5 (10%) 10 (21%) 14 (29%) 6 (13%) 
13 
(27%) 
48 
(100%) 
48 50 3.3 1.3 
Q7e 
  Med vikendi 
prek pametnega 
telefona ne 
opravljam 
službenih stvari. 
10 (22%) 9 (20%) 9 (20%) 9 (20%) 
9 
(20%) 
46 
(100%) 
46 50 3.0 1.4 
 
 
Q8    Vaša starost: 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     1 (16-19) 1 2% 2% 2% 
     2 (20-24) 8 16% 17% 19% 
     3 (25-30) 13 26% 27% 46% 
     4 (31-40) 20 40% 42% 88% 
     5 (41-50) 3 6% 6% 94% 
     6 (51 ali več) 3 6% 6% 100% 
Veljavni   Skupaj 48 96% 100%    
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        Povprečje 3.5 Std. Odklon 1.1 
 
 
Q9    Spol: 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     1 (Ženski) 30 60% 63% 63% 
     2 (Moški) 18 36% 38% 100% 
Veljavni   Skupaj 48 96% 100%    
 
        Povprečje 1.4 Std. Odklon 0.5 
 
 
 
Q10    Zaključena stopnja izobrazbe: 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     1 (Osnovna šola) 0 0% 0% 0% 
     2 (Srednja šola ali gimnazija) 16 32% 33% 33% 
     3 (Visokošolska izobrazba) 9 18% 19% 52% 
     4 (Univerzitetna izobrazba I. stopnje (diploma)) 18 36% 38% 90% 
     5 (Univerzitetna izobrazba II. stopnje (magisterij)) 4 8% 8% 98% 
     6 (Univerzitetna izobrazba III. stopnje (doktorat)) 1 2% 2% 100% 
Veljavni   Skupaj 48 96% 100%    
 
        Povprečje 3.3 Std. Odklon 1.1 
 
 
Q11    Vrsta dela: 
      Odgovori  Frekvenca  Odstotek  Veljavni  Kumulativa 
     1 (prek študentske napotnice) 10 20% 21% 21% 
     2 (redno zaposlen/-a ali samozaposlen/-a) 37 74% 79% 100% 
Veljavni   Skupaj 47 94% 100%    
 
        Povprečje 1.8 Std. Odklon 0.4 
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PRILOGA 3: INTERVJU 
Uvodna vprašanja: 
1. Koliko časa uporabljate pametni telefon? Kdaj ste jih uvedli v vašem podjetju? 
»Pametni telefon uporabljam 5 let. V našem podjetju uporabljamo pametne telefone 
cca 4 leta.« 
 
2. Kakšen je sistem financiranja telefonov? Kupi podjetje, kdo plačuje naročnino? 
»Podjetje telefone naroči in za njih plačuje naročnino.« 
 
3. Ali je dovoljeno na te telefone nalagati aplikacije? Ali opazite pri zaposlenih, da med 
službenim časom uporabljajo te aplikacije za zasebne namene, še posebej razno 
sporočanje in družbena omrežja? 
»Aplikacije je na telefone možno naložiti, obstajajo pa omejitve. Na telefon je 
naložena aplikacija ki pregleduje dogajanje na telefonu in blokira nedovoljene 
aplikacije in internetno vsebino.« 
 
4. Ali ima večina še svoj zasebni telefon? 
»Večina uporabnikov nima svojih zasebnih telefonov, uporabljajo službene telefone 
tudi za privatne namene.« 
 
Predvideni pozitivni učinki: 
5. Ali menite, da pametni telefoni izboljšujejo interno komunikacijo? Če da kako, na 
kakšne načine? Ali podpirate uporabo različnih aplikacij za koordinacijo med 
sodelavci, npr. sporočanje med več osebami istočasno (Viber in podobno)? 
»V našem podjetju pametni telefoni vplivajo na interno komunikacijo, saj le ta 
poteka v večini primerov poteka preko elektronske pošte, ki jo imamo tudi na 
pametnih telefonih. Za koordinacijo in sporočanje med sodelavci ne uporabljamo 
drugih aplikacij kot elektronsko pošto.« 
 
6. Ali menite, da pametni telefoni izboljšujejo eksterno komunikacijo? Če da, kako, na 
kakšne načine? Npr. hitrejše odgovarjanje na elektronsko pošto, ker ne rabiš 
računalnika? 
»Edini način, pri katerem imajo pametni telefon v našem podjetju vpliv na eksterno 
komunikacijo je hitrejše in bolj ažurno odgovarjanje na elektronsko pošto.« 
 
7. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov omogoča prihranek časa? Če da, kako? 
Npr. navigacija, slovarji in podobno, za hitrejše reagiranje na terenu? 
»Mislim, da je prihranek časa zgolj v primeru pošiljanja elektronske pošte in 
odobritev nalog, ki se pošiljajo preko internega sistema (omogoča delo tudi na 
dislocirani enoti).« 
 
8. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov omogoča prihranek sredstev? Če da, 
kako? Npr. brezplačni mednarodni klici, manj printanja na papir, ker lahko 
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dokumente odpiraš na telefonu; namesto dodatnih naprav (fotoaparat, kamera etc) 
sedaj vse s telefonom? 
»Prihranek sredstev se kaže predvsem pri interni telefonski komunikaciji, saj je cela 
mreža podjetij povezana v tako imenovane »kratke številke«, preko katerih se 
uporabniki brezplačno kličejo.« 
 
9. Kako pri sebi opažate – se vam zdi, da ste z uporabo pametnega (v primerjavi s 
tradicionalnim) bolj produktivni? 
»Zdi se mi, da lažje delegiram delo, sledim dogodkom in spremljam potek dela, ko 
nisem fizično v pisarni. Na mojo lastno produktivnost ne vpliva, ker za svoje delo 
potrebujem računalnik.« 
 
10. Kaj opažate pri sodelavcih in podrejenih? 
»Pri sodelavcih opažam podobno stanje kot pri sebi, podrejeni telefonov za enkrat 
še nimajo.« 
 
Predvideni negativni učinki? 
11. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov slabša produktivnost zaposlenih na račun 
večopravilnosti (multitasking), da skušajo opravljati preveč stvari hkrati?  
»Mislim, da vsi uporabniki pametnih telefonov v našem podjetju dobro opravljajo 
svoje delo in jim pametni telefoni omogočajo zgolj povišanje produktivnosti in ne 
vplivajo na poslabšanje le-te.« 
 
12. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov slabša produktivnost zaposlenih na račun 
konstantnega motenja? Npr. klici, sporočila, opomniki piskajo … In da zapravljajo 
čas s kompulzivnim brskanjem? 
»Klici, opomniki in sporočila (tudi elektronska pošta), znajo biti na čase moteči, a le 
do te mere, do kamor uporabnik pusti. Če je zaposleni v pisarni, je uporaba telefona 
zgolj za klice in sporočila, za ostalo uporablja računalnik in pametni telefon na 
produktivnost ne vpliva, razen v primeru klicev, ki jih imajo določeni zaposleni zelo 
veliko, določeni pa zelo malo, odvisno od položaja in narave dela.« 
 
13. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov predstavlja varnostna tveganja za 
podjetje v smislu izgube ali razkritja informacij? Kakšna je npr. škoda, če zaposlen 
zgubi pametni telefon ali ga ukradejo? 
»Velikih varnostnih tveganj ni, ker so telefoni zaklenjeni z varnostnimi gesli, prav 
tako sistem omogoča zaklep in izbris podatkov na telefonu iz lokalnega IT oddelka.« 
 
14. Ali menite, da uporaba pametnih telefonov negativno vpliva na vaše zdravje in 
zdravje zaposlenih zaradi brisanje meje med zasebnim in poklicnim življenjem? Ali 
ste/so ves čas dosegljivi na telefon, elektronsko pošto pregledujete/jo in 
opravljate/jo klice tudi izven delovnega časa? Med vikendi prek pametnega telefona 
opravljate/jo službene stvari? Ali menite, da se lahko izven delovnega časa miselno 
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odklopite/jo od službenih zadev? Imate občutek, da ste ves čas »mobilno« prisotni 
na delovnem mestu? Ali to pričakujete od zaposlenih? 
»Mislim, da na zdravje ne vpliva, vpliva pa na utrujenost zaposlenih, v kolikor si sami 
ne znajo postaviti meje in v privatnem času omejiti uporabo pametnega telefona za 
službene namene. 
Gre za osebno odločitev. V službenem času je potrebno biti vedno dosegljiv na 
telefon, med privatnim časom pa je to dejansko odločitev vsakega posameznika, ki 
lahko tudi takrat telefon uporablja ali ne. 
Mobilne prisotnosti »ves čas« od zaposlenih podjetje ne pričakuje in tega ne 
spodbuja. Spodbuja zdravo mejo med službenim in privatnim življenjem, ki jo mora 
vsak posameznik prepoznati in v skladu s tem delovati znotraj podjetja.« 
 
 
